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NEM INTÉZET-TÖRTÉNET, hanem KRONOLÓGIA
B E V E Z E T É S  H E L Y E T T
A M in isz te r  T an ács  1954 j a n u á r  12-én kelt h a t á r o z a t a  re n d e l te  
el egy öná lló  fizikai k u t a tó  in téze t  lé te s í té sé t  D ebrecenben  és az for­
m ai lag  u g y an azo n  év jú l iu s  elsején , t e h á t  m in tegy  h a rm in c ö t  évvel 
e ze lő t t  k ezd te  m eg m ű k ö d ésé t .
H a rm in c ö t  év! Hosszú idő ez? H a  geokronológiával foglalko­
zókat k é rd e z ü n k  m eg , akkor  ők b iz to san  m osolyogni fognak , m e r t  
ők évm il l ió k b an  g o n d o lkoznak .  H a  in tézm én y ek re  g o n d o lu n k ,  akkor  
az j u t  e szü n k b e ,  hogy é p p e n  D eb recen b en  a  R e fo rm á tu s  K ollég ium  
tav a ly  ü n n e p e l te  m ű k ö d ésén ek  450-ik év fo rd u ló já t .  E hhez  v iszo n y í t ­
va  a  35 év m ég 10 % sincs. De ta l á lh a tu n k  a  m a g y a r  k u ta tó  in téze tek  
k ö z ö t t  o ly a t ,  am ely ik  nem  ebben  az é v sz á z a d b an  lé te sü l t?  A t u d o ­
m ányos  m u n k á lk o d á s  te rm észe tesen  h osszabb  m ú l t r a  t e k in th e t  visz- 
sza  h a z á n k b a n ,  de  a  főfoglalkozású k izáró lag  te rm é s z e t tu d o m á n y o s  
k u ta tá s s a l  vagy k k á r  csak fejlesztéssel foglalkozó m unkahelyek  lé tes í­
tése  még nem  vo lt  szokásos. K iv é te l t  csak a  M agyar  Á llam i F ö ld ta n i  
In té z e t  és a  csillagvizsgálók képez tek .
Egy e m b e r  é le tében  azo n b an  35 év, kü lönösen  az első 35 év 
igen je len tő s  korszak . A 35 éves szem ély  m á r  tú l  van a  csecsem ő, a 
kisiskolás á l t a l á b a n  az i f júságo t  je len tő  időkön. Lehet hogy csa lád o t  
a l a p í to t t  és gyerm ekei is lehe tnek .  A h án y  e m b e r ,  annyiféle  sors, 
de  az b iz tos ,  hogy egy 35 éves egészséges ’’á t la g  e m b e r” nem csak  
e red m én y ek e t ,  te l je s í tm én y ek e t  m o n d h a t  m a g á é n a k ,  de elképzelései,  
te rvei is v a n n a k  m ég éle te  to v áb b i  p e r ió d u s á ra  is. Lehet,  hogy b i­
zonyos v o n a tk o z á sb a n  m á r  tö b b re  v i t t e ,  m in t  a  szülei. Melyik szülő 
ne ö rü ln e  gyerm ekei s ikerének , b o ld o g u lá sá n a k ?  A jó  gyerekek pedig  
büszkék  szüleikre  és segítik  is őket,  h a  azok rá szo ru ln ak  a r ra .
H a  az u tó b b i  pé ldáná l  m a ra d v a ,  35 éves fe ln ő t th ö z  h a so n l í t ­
ju k  az A T O M K I- t ,  akkor t a g a d h a t a t l a n ,  hogy az in téze t  é le tén ek  
is v a n n a k  korszakai. A kezdeti  szakaszban ,  az ind u lásn á l  nem csak  
m ű k ö d ő k ép es  é p ü le te ,  berendezése i se vo l tak ,  de a  k u ta tá s o k a t  t e ­
k in tve  az egye tem i in té z e tb e n  m á r  m eg k ezd e t t  té m á k  m űvelése  fo ly­
t a t ó d o t t .  K ésőbb  az is b ek ö v e tk eze t t ,  am ikor  m á r  ’’g y erm eke i” le t ­
tek  az A T O M K I-n a k .  E nnek  m in ő s í th e t jü k  az t  az e g y ü t tm ű k ö d é s t ,  
am ikor  az A T O M K I 1962-ben két évre á te n g e d e t t  néh án y  helyiséget 
az O p tik a i  és F ino m m ech an ik a i  K u ta tó  L a b o ra tó r iu m  D ebrecenben  
lé te sü l t  V ákuum fiz ika i  O sz tá ly a  részére. Ez tu la jd o n k é p p e n  m á r  az
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A T O M K I e red m én y e in ek  á tv é te lé re  épü lő  fe jlesztő  egység vo lt ,  és 
belőle  le t t  később  a  M ed ico r  Orvosi M ű szerg y ár  debrecen i  g y á reg y sé ­
ge k u ta tó - fe j le sz tő  o s z tá ly á n a k  ind u ló  m a g ja .  M ás e lb írá lás  a lá  esik, 
am ik o r  az M T A  C sillagvizsgáló  In té z e t  Napfizikai O sz tá ly a  D eb re ­
cenbe  te le p ü l t  és öná lló  Napfizikai O b s z e rv a tó r im m á  sze rv ező d ö t t ,  
ak k o r  helyiség  h ián y  m ia t t  m in tegy  ké t  éven á t  az O b sz e rv a tó r iu m  
k u ta tó i t  b e fo g a d ta  az A T O M K I és i t t  végez ték  k u ta tó m u n k á ju k a t .  
I n k á b b  e b b e  a  k a te g ó r iá b a  ta r to z ik  a  ké t  éve lé te sü l t  T u d o m án y o s  
M űszak i  P a r k  T á r s a s á g  is.
Ne fo ly ta ssu k  a  haso n ló ság  keresésé t.  A zt szo k ták  m o n d a n i ,  
hogy  m in d en  h a so n la t  s á n t í t .  Ez is. Az b iz to s ,  hogy  nagy  u t a t  t e t t  
m eg  az A T O M K I a  h a rm in c ö t  év a la t t .  Igen je len tő s  a  fejlődés és igen 
e red m én y esn ek  m o n d h a tó .  Az egész p e r ió d u s t ,  a  he ly ze te t  tö m ö re n  
fo g a lm a z ta  m eg , és jó l  je l lem ez te  ö t  évvel eze lő t t  az in téze t  30 éves 
fe n n á l lá sak o r  Pál Lénárd, az M TA akkori fő t i tk á ra .  Az in téze th ez  
ak k o r  in té z e t t  leveléből idézek:
”Ha visszatekintünk az elmúlt három évtizedre, büszkék lehetünk arra 
az útra, amelyet az intézet m egtett. Jelentősen megváltoztak a kutatóm unka  
feltételei: korszerű eszközök, köztük nagyberendezések állnak a kutatók ren­
delkezésére, új épületeket emeltek, széleskörűvé váltak az intézet nemzetközi 
kapcsolatai. Ezek mind fontos tényezői a színvonalas munkának. A z intézet leg­
fontosabb és legnagyobb tőkéje azonban az ember, az a szellemi bázis, amely 
harminc esztendő alatt alakult ki, azok a kutatók, akik alkotó munkájukkal 
megalapozták és gyarapítják az intézet hírnevét.
A z  A tom m ag K utató  Intézet alapításától kezdve magas szellemi követel­
ményeket állított munkatársaival szemben, akik figyelemmel kísérték a mag­
fizikai kutatások fejlődését a fejlettebb országokban és a belső lehetőségek, 
valamint a külső körülmények által meghatározott feltételek között sikerrel 
kapcsolódtak be a kutatás nemzetközi vérkeringésébe.
M indezek eredményeként az intézet nemcsak hazánkban, hanem hatá­
rainkon túl is jelentős elismerést vívott ki a magfizikai alapkutatások több te­
rületén, valamint a magfizikai módszerek széleskörű alkalmazásában. E meg­
állapítást kitűnő publikációk, a nemzetközi szakirodalom hivatkozásai, a Deb­
recenben rendezett nem zetközi tudományos tanácskozások, illetve a kutatások  
más területein, valamint az ipar, a mezőgazdaság és az egészségügy területén 
végzett kutatási eredmények töltik meg tartalommal.
Értékes tapasztalatokkal gazdagította az intézet a kutatás-szervezést is, 
elsősorban abból a szempontból, hogy sikerrel kapcsolta össze az alap- és alkal­
m azott kutatást a kutatók szemléletében és konkrét tevékenységében egyaránt. 
Sokra értékelhető az a tevékenység is, amelyet az intézet és munkatársai a 
közművelődésben vállaltak.
Külön is szeretnék szólni Szalay Sándor akadémikus kiemelkedő szere­
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péről, aki kezdeményezője volt az intézet megalapításának és néhány - részben 
m a is i t t  dolgozó - munkatársával együtt szervezte meg  a kutatásokat. Nevéhez 
fűződik annak az iskolának a megteremtése, amelyet m a debreceni iskolának 
ismernek és tisztelnek a magfizikusok és más tudományterületek kutatói bel­
es külföldön egyaránt. Szalay akadémikus alapozta meg az intézetben azt a 
szemléletet, amely az alapkutatást és a gyakorlat igényeit összekapcsolta és azt 
a következetes igényességet, amely a jelenlegi vezetőket is jellemzi.
Fogadja jókívánságaimat Berényi Dénes akadémikus, az intézet igaz­
gatója, aki szintén egyik alapító tagja az intézetnek, és aki kutatóként és 
vezetőként méltó folytatója és továbbfejlesztője az intézet szép és nemes ha­
gyományainak.
Ez volt  1984-ben , ö t  évvel e ze lő t t .  A kkor még nem  m ű k ö ­
d ö t t  a  c ik lo tron  D eb recen b en .  Az ö t év a l a t t  nem  v á l to z o t t  az a  
szem lé le t  az in té z e tb e n ,  am ely  az a la p k u ta t á s t  és a  gyak o r la t  igényeit 
összekapcso lja  és az igényesség sem csökkent a b b a n  a  v o n a tk o z á sá ­
b a n ,  hogy csak az t  az e re d m é n y t  t a r t j a  tu d o m á n y o s  e re d m én y n ek ,  
am ely ik  a  nem ze tköz i  tu d o m á n y o s  m e g m é re t te té s ,  p u b l ik á lá s  köve­
te lm én y e in ek  is e leget tesz .  E z t  az A T O M K I-b a n  u ra lkodó  szem léle­
t e t  ebéd  közben i beszé lge tésben  az egyik m u n k a tá r s  úgy fo g a lm a z ta  
m eg, hogy az az , a l a p k u ta tó ,  aki nem  tu d  olyan e re d m é n y t  fe lm u ­
t a tn i ,  a m i t  nem ze tköz i  fo lyó ira t  közlésre e lfogad, a  d ip lo m á já n a k  
m egszerzése  u tá n  m áris  n y u g d í ja sn a k  szám ít .
És mi v á l to z o t t  az e lm ú lt  ö t  év b en ?  T erm észe tesen  tö b b  do lgo t 
le h e tn e  felsorolni,  de  m in d ez t  úgy lehe t  összefoglalni, hogy az in téze t  
to v á b b  fe j lődö tt  a  nem zetköz i  tu d o m á n y o s  é le tb e  való bekapcso lódás  
ú t j á n .  E n n e k  i l lu sz t rá lá sá ra  csak az in téze t  p u b l ik á c ió s  tev ék en y ­
ségének v á l to z á s á t  és a  nem zetközi k ap cso la tok  a la k u lá sá t  em lí tem  
meg.
Jól ism er tek  azok az erőfeszítések, am elyek a l a p k u ta t á s t  végző 
in tézm ények  p ro d u k t iv i t á s á t  m ennyiségi m u ta tó k  a la p já n  k ív án ják  
v izsgáln i.  Ezek á l ta lá b a n  a  tu d o m á n y o s  közlem ények s z á m á t  veszik 
a d a t fo r r á s k é n t .  Nem végzem  el az A T O M K I publikác iós  tev ék en y ­
ségének tu d o m á n y m e tr ia i  e lem zését,  h an em  csak a  n y o m ta tá s b a n  
m eg je len t  tu d o m á n y o s  közlem ények s z á m á n a k  a la k u lá sá t  m u ta to m  
be, és fe l tü n te te m  hogyan v á l to z o t t  a m agyar-  és idegen nyelvű közle­
m ények  sz á m a  év en k én t .  Az in téze ti  k ö n y v tá rb a n  lévő n y i lv á n ta r tá s  
a l a p já n  1989 m á ju s  25-ig n y o m ta tá s b a n  2704 tu d o m á n y o s  köz lem é­
nye je len t  meg az in téze t  ta g ja in a k .  E bben  a  szám b an  n incsenek  
b e n n e  az i s m e re t te r je sz tő  cikkek, a p o sz te rek ,  a  sz a b a d a lm i  leírások 
v a la m in t  a  közel 300 különböző  fokozat m egszerzéséhez ír t  é r tekezés  
sem.
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A z A TO M K I tagjai által nyomtatásban 1989 május 25-ig közölt tudományos 
publikációk száma (U).
A magyar nyelvű (•) és az idegen nyelvű (o) tudományos közlemények száma  
évenként.
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A p u b lik á lá s  szabá lya i  is v á l to z ta k  az in téze t  kezdeti évei ó ta ,  
de  az á b r a  e g y é r te lm ű e n  az t  a  te n d e n c iá t  m u ta t j a ,  hogy az A T O M K I 
e lső so rb an  olyan  e red m én y ek  p ro d u k á lá s á ra  tö reksz ik ,  am it  idegen 
nyelven neves külföldi fo ly ó ira tb an  lehe t  közölni.
Az in té z e t  nem ze tköz i  k a p cso la ta in ak  a la k u lá s á t  nem  összesí­
t e t t e m  szám sze rű en .  H a  á t t e k in t jü k  ezek időbeli fe lso ro lásá t ,  akko r  
röv iden  az t  leh e t  m o n d a n i ,  hogy  a  kezdeti években  az volt je l lem ző , 
hogy tá jék o zó d ó  röv id  l á to g a tá s r a  j ö t t e k  k u ta tó k  környező b a rá t i  o r ­
szágokból.  Az A T O M K I ta g ja in a k  is csak hason ló  lehetőségei v o ltak  
b e le sz á m ítv a  eb b e  egy-egy külföldi tu d o m á n y o s  konferenc ián  való 
ré szv é te l t  is. T ö b b  év m ú l t  el add ig ,  am iko r  az első nem  szocia­
l i s ta  o rszágbó l érkező lá to g a tó  m egérkeze tt .  K ö rü lbe lü l  ekkor sike­
rü l t  egy-egy főnek ho sszab b  t a n u lm á n y ú t r a  külföldi in té z e tb e  k i ju tn i .  
L assan  in d u l ta k  a  té m a k o o p e rá c ió k ,  m a jd  m egje len t  az első külfö l­
di a sp irá n s .  És mi a  helyzet m a?  R endszeres  az e g y ü t tm ű k ö d é s  
a  v ilág  kü lönböző  tá ja in  lévő ku ta tó h e ly ek k e l ,  és az ese tek  je len tő s  
h á n y a d á b a n  ez t  a  külfö ld iek  kezdem ényezik . Az A T O M K I k u ta tó i  
közül tö b b e n ,  évekig  do lgoznak  külföldön. K isebb k u ta tó c s o p o r to k  
n é h a  speciá lis  b e ren d ezés t  is visznek m agukka l  külfö ldre . N éh án y an  
ez t  m á r  tö b b sz ö r  is m eg ism éte l ték .  Az sem szoka tlan  m ár ,  hogy kü l­
földi k u ta tó ,  pl. j a p á n  vagy am erikai t a lá l ja  az A T O M K I- t  a  speciális  
p ro b lé m á já n a k  m e g o ld á sá ra  a lkalm as he lynek , és ő jön  D eb recen b e  
h u z a m o sa b b  ta r tó z k o d á s ra ,  közös m u n k á ra .
Egészen m ás volt a  bel- és a  kü lpo li t ika i  he lyzet az in d u lá s  
éve iben  és m os t .  T erm észe tesen  ez is k ö z re já ts z o t t  a  je lenlegi he lyze t 
k ia la k u lá sá b a n .  In d u ló  in téze t  kezdő k u ta tó in a k  szükségük  volt a r ra ,  
hogy t a p a s z ta la to k a t  szerezzenek , ta n u l ja n a k .  E rre  m os t  is és m ind ig  
is szüksége lesz a  f ia ta l  k u ta tó k n a k .  M a  a zo n b an  m á r  nem csak  t a ­
nu ln i ,  h a n e m  ta n í t a n i  is u ta z n a k  k u ta tó k  az A T O M K I-b ó l  kü lfö ldre
- főkén t a  N em zetköz i A to m e n e rg ia  ügynökség  szak é r tő jek én t .  A 
nem ze tköz i  szakkörök  e l ism erését je len ti  az is, am iko r  a  konferenc iák , 
sz im p ó z iu m o k  p ro g ra m - ,  tu d o m á n y o s  b iz o t t s á g á b a  vagy ra p o r tö rn e k  
kérnek  fel külfö ldről va lak it .  U gyan ide  kell sorolni a  szerkesz tő  b i­
z o t t s á g o k b a n  való ta g sá g o t  is. M indez m a  m á r  m egszoko tt  az in té z e t  
é le téb en .
A fejlődés az in d u lá s tó l  sz á m ítv a  h a ta lm a s .  Persze  nem  szab ad  
figyelmen kívül hagyn i,  hogy m á s u t t  sem állt  meg a  világ. H a  csak 
D ebrecenben  m a r a d u n k ,  és csak a  k u ta tó k ,  á l ta lá b a n  a  m un k aerő k  
sz á m á t  vesszük  sz á m b a ,  ak k o r  m ost a  K ossu th  Lajos T u d o m án y -  
egye tem  K ísérle ti Fizikai T anszéke  egyedül képvisel olyan lé ts z á m o t ,  
m in t  in d u lá sa k o r  az akadém ia i  k u ta tó in té z e t  és az egyetem i ta n sz é k ,  
am ibő l k ivá lt ,  e g y ü t t  t e t t  ki. A te rm é s z e t tu d o m á n y o s  k u ta t á s b a n  
és a n n a k  techn ika i a l a p ja ib a n  óriási a vá l tozás  v ilágszer te .  Erős 
spec ia l izá lódás  és u g y an ak k o r  h a tá ro z o t t  in teg rá ló d ás  illetve m u n ­
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k am eg o sz táso n  a la p u ló  e g y ü t tm ű k ö d é s  a  je llem ző . Lehe tősége inek  
f igyelem be vé te lével,  a  m űködés i  t e rü le té n  eb b e n  k íván  szerephez  
j u t n i  az A T O M K I,  és a  je lek  szer in t  a  nem ze tköz i  szakm ai körök is 
s z á m í ta n a k  rá.
Az in teg rá ló d ás  helyi fo rm á ló d á sá n a k  kell m inős íten i  a  D eb ­
receni Fizikai C e n t ru m  m e g a la k u lá sá t .  A fe lü letes szem lélő  en n ek  
ug y an  m ég  csak a  közös sz e m in á r iu m i e lő a d á so k b a n ,  és a  fo lyó ira tok  
rende lésének  k o o rd in á lá s á b a n ,  v a la m in t  egyes fo lyó ira tok  rendszeres  
cse ré jében  l á t j a  j e lé t ,  de a  tö rekvések  és lehe tőségek  enné l  sokkal 
n a g y o b b a k .
H a az A T O M K I tevékenységének  te ljes k épé t  a k a r ju k  elkész í­
te n i ,  ak k o r  a  t ö r t é n e t é t  kell m egírn i.  Egy k u ta tó in té z e t  tö r t é n e te ,  
a k á r  rö v id í t e t t  f o rm á b a n  sem lehe t  h ü ,  h a  nem  ism e r te t i  a k u ta tá s i  
tevékenység  t é m á i t  és e red m én y e i t .  H a  csak a  n y o m ta tá s b a n  m eg­
je le n t  tu d o m á n y o s  köz lem ények e lőbb  m á r  e m l í te t t  v iszonylag  nagy  
s z á m á r a  g o n d o lu n k ,  az is m u ta t j a ,  hogy nem  kis f e la d a t  az A T O M K I 
tö r t é n e té n e k  fe ldo lgozása . T a p a s z ta l t a m  v iszon t ,  hogy a la p í tó  tö rz s ­
g á r d a  t a g o k n a k  is p ro b lé m á t  okoz fe lidézni, hogy egyik vagy m ásik  
esem ény  m ikor is tö r t é n t .  íg y  m e rü l t  fel a n n a k  ö t le te ,  hogy jó  lenne  
ö sszegyű jten i  és rögz íten i  az in téze t  é le tének  főbb  esem ényeit .  Ezzel 
t a l á n  a zo k n ak  is s e g í tü n k ,  akik egyszer  m a jd  az A T O M K I tö r té n e té t  
fog ják  m egírn i.
így  t e h á t  ez kronológia! B izonyos a d a to k  évenkén ti  összeállí­
tá sa .  Az a d a to k  ö sszeg y ű j té sé t  és v á lo g a tá s á t  és c s o p o r to s í tá s á t  az 
a lá b b i  szem p o n to k  szer in t végez tük :
A) az in té z e t  m ű k ö d é sé t ,  fe jlődését je len tő sen  befolyásoló  h a tá r o z a ­
to k ,  dö n tések ,  b e ru h á z á so k ,  beszerzések , illetve ezekkel kapcso la to s  
esem ények .
B) rendezvények ,  am elyek  az A T O M K I-b a n  vo l tak ,  vagy szervezésé­
ben  az A T O M K I je len tő s  sze rep e t  vá l la l t .
C) szervezeti v á l to záso k  az in té z e tb e n .  Az in d u lá sk o r  egye tlen  osz­
tá ly n y i  egységkén t  m ű k ö d ö t t  az in téze t .  Az öncélú  á tszervezés  nem 
volt  je l lem ző  az A T O M K I- ra ,  de a  fejlődés n éh án y szo r  szükségessé 
t e t t e ,  hogy az in té z e tb e n  k iseb b -n ag y o b b  szervezeti  m ó d o s í tá so k  is 
tö r té n je n e k .
D) személyi h írek . I t t  e lsősorban  azoka t  az a d a to k a t  k ív á n ta m  össze­
g y ű j te n i ,  am elyek  az A T O M K I illetve ta g ja i  k u t a tó m u n k á já n a k  e r e d ­
m ényességét tü k rö z ik .  A kü lönböző  k i tü n te té s e k ,  d í jak ,  ju t a lm a k ,  
szakér tő i  m egb ízások ,  és c ím ek közül azo n b an  csak a külső szervek
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á l ta l  a d o m á n y o z o t ta k a t  em lí tem  meg.
B izo n y á ra  nagyon  sok a d a t  h iányozni fog ebből az összeállí­
tá sb ó l .  Neves tu d ó so k ,  vezető  á llam férfiak , p o li t ikusok  lá to g a tá s a i ,  
e lő ad ása i  is fon tos  e se m é n y sz á m b a  m en tek  az in téze t  é le téb en ,  de 
ezek össze írá sáb an  a  te ljesség  nehezen vo lna  m eg v a ló s í th a tó ,  a zé r t  
in k á b b  te l jesen  k ih a g y ta m  azok m eg em lí té sé t .  A belföldi és k ü l­
földi e g y ü t tm ű k ö d é se k e t  sem jegyez tem  fel, m e r t  a zo k n ak  a  t u d o ­
m ányos  t é m á k n á l  van je len tősége . A k u ta tá s i  té m á k a t  és a b b a n  
e lé r t  e red m én y ek e t  ped ig  sz in tén  nem  ta r t a lm a z z a  ez a  k ronológia .  
Egy  a lm a n a c h ,  e m lék -k ö te t  vagy in té z e t - tö r té n e t  szükségszerüen  kell, 
hogy  t a r t a lm a z z a  az in téze t  do lgozóinak  név jegyzékét  is, lega lább  
egy bizonyos b eo sz tá s  fe le t t .  E b b e n  a  fü ze tb en  azo n b an  csak az 
e lőbb  e m l í te t t  négy  c s o p o r tb a  so ro lha tó  évenkén ti  a d a to k a t  lehet 
m eg ta lá ln i .
Volt az in té z e tn e k  is egy p re n a tá l is  korszaka. Az e lőzm ényeket ,  
am elyek  lehe tővé , ta lá n  szükségessé t e t t é k  az eg y e tem tő l  független  
k u ta tó in té z e t  m e g a la p í tá s á t ,  egy külön fe jeze tben  foglalom röviden  
össze.
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AZ IN T E Z E T  M E G A L A K U L A S A  ES EL O Z M E N Y E I
Az a tom m agfiz ika i  k u ta tó m u n k a  D ebrecenben  1936-ban in d u l t  
m eg, a z u tá n ,  hogy  Szalay Sándor v is sz a jö t t  C am b rid g e-b ó l  a  C aven- 
d ish  in té z e tb e n  tö l t ö t t  féléves ö sz tö n d í ja s  t a n u lm á n y ú t já ró l .  Hero i­
kus e lh a tá ro z á s  vo lt  ez. Az O rvoskari  F izikai In té z e t  a  debrecen i  
eg y e tem  ak k o r  egye tlen  fizikai tan szék e  vo lt ,  de  e l lá to t t s á g ,  eszközfel­
szere l tség  sz e m p o n t já b ó l  az o rszág  fe lső o k ta tá s i  hason ló  in tézm ényei  
k ö z ö t t  b iz to s  u to lsó  helyen á l l t .  E rrő l  később , am iko r  m á r  m a g a m  is 
az in té z e t  t a g j a  le t te m  elég sokat h a l lh a t t a m  az a ssz isz tenc ia  idősebb  
ta g ja i tó l ,  sőt m a g á tó l  Gyulai professzor ú r tó l  is, de  volt egy-ké t  s a já t  
é lm én y em  is.
1935 sz e p te m b e ré b e n  m á r  b e i r a tk o z tu n k ,  de az e lőadások  még 
nem  k ezdőd tek  m eg, am ik o r  n éh án y an  ’’g ó ly ák ” ö ssz e jö t tü n k  az in ­
té z e t  első em ele t i  k ö n y v tá r á b a n .  V a lam e ly ik ü n k  ugyanis  fe lfedezte , 
hogy  van o t t  egy igen kellemes helyiség. Egy négyab lakos  világos s a ­
ro k szo b a ,  am ib e n  szab ad  polcos k ö n y v tá r  van , és o t t  te ljes fe lügyelet 
né lkül v a d á s z h a tu n k  a  könyvek  kö zö t t  k u r ió z u m o k ra .  Alig fé ló rá ja  
k e z d tü k  el a  szó ra k o z á su n k a t ,  am ik o r  két professzor j ö t t  be. A 
n em rég  k in ev eze t t  új ig azg a tó  Gyulai Zoltán p rofesszor j á r t a  be a 
d é k á n n a l  a  he ly iségeke t,  és valósz ínű leg  a  k ö n y v tá r  volt az u to lsó  
szoba .  M a  is e lő t te m  van a  je le n e t ,  am ikor  o d a  b e lép n ek ,  és Gyulai 
in d u la to s a n ,  fe lh á b o ro d á ssa l  k ije len ti ,  hogy le l tá r i lag  a  szegedi és a 
d eb recen i  in té z e t  kb . azonos é r té k ű ,  de a  deb recen i  az üres. ’’I t t  
nem  leh e t  do lgozni,  m e r t  m ég az o k ta tá s h o z  szükséges m in im ális  fel­
szerelés is h iányz ik . Én v isszam egyek Szegedre  a d ju n k tu s n a k ! ” A 
d é k á n  c s i t í t o t t a  és h ú z t a  ki a  fo lyosóra, de  o n n a n  is b e h a l la t s z o t ­
t a k  szavai, am ivel az t  b iz o n y g a t ta ,  hogy  könnyelm űség  v o ln a  egy 
végre  e lért  egye tem i t a n á r i  k inevezésről le m o n d a n i .  B e lá t ja  az in ­
téze t  leh e te t len  h e ly z e té t ,  és a  kar m in d e n t  e lköve t,  hogy ezen a 
he lyze ten  seg ítsen .
M ásik t a p a s z t a l a to t  a  m ásodévesek tő l  sze rez tük .  Ok csodá lkoz­
ta k ,  hogy  a  he ti  ö tó rá s  elsőéves k ísérle ti  fizika e lőadásokon  m ind ig  
van d e m o n s t rá c ió .  K o rá b b a n  csak k é th e te n te  egyszer  d e m o n s t r á l tá k  
u tó la g  a  k ísé r le teke t ,  a  tö b b i  e lőadáson  csak k ré ta fiz ika  volt.  A 
m ásodévesek  is j á r t a k  elég szo rg a lm asan  az elsőévesek k ísérle ti  fi­
zika e lő a d á sa i ra ,  h iszen t u d t á k ,  hogy az évfolyam  je len tő s  része Gyu­
lai p rofesszorná l fog a lapv izsgázn i a  m ásod ik  év végén. A r ra  is jól 
em lékszem , hogy a  mi év fo ly am u n k n ak  is fe lh ív ta  Gyulai p rofesszor 
ú r  a  figyelm ét az elsőéves főkollégium újbóli l á to g a tá s á r a  a k ísér­
le tek  m ia t t ,  m e r t  azok m ennyisége  és m inősége - kü lönösen  az első 
félévi a n y a g b a n  - a d d ig ra  nagyon soka t  fe j lő d ö t t .  Mi te rm észe tesen  
elsőéves k o ru n k b a n  csak a  t a n te r m e t  és az o d a  b e h o z o t t  eszközöket 
i s m e r tü k  az in té z e tb ő l .  Ez a la p já n  o lyan kép a la k u l t  ki b e n n e m , hogy 
régi iskolám  a  D ebrecen i  R e fo rm á tu s  K ollégium  G im n á z iu m a ,  illetve 
a n n a k  fizika s z e r t á r a  sokkal jo b b a n  volt felszerelve, m in t  az egye tem i 
in té z e t .  E zt m eg is m o n d ta m  volt fizika t a n á r o m n a k ,  am ik o r  p á rh ó ­
n ap o s  h a l lg a tó k é n t  ta lá lk o z ta m  vele.
E b b e n  az in té z e tb e n  k e z d e t t  k ísérle ti magfizikai k u t a tó m u n ­
k á b a  Szalay Sándor egy -ké t  szakdolgozó  egye tem i ha llga tóva l  szin te  
m a g á b a n .  Hiszen a  tan szék  veze tő jének  és m u n k a tá r s a in a k  sz i lá rd ­
te s tf iz ika  volt a  k u ta tá s i  te rü le te .
SzaJay a  C avend ish  in té z e tb e n  W. Y. Chang-ge\ tá rs sze rző k én t  
m á r  vég ze t t  o lyan  m éréseke t ,  am elynek  e redm énye  a  Royal Society- 
ben  is b e m u ta t á s r a  ke rü lt .  (W. Y. Chang, A. Szalay: T h e  F o rm a tio n  
of R a d io -A lu m in iu m  (>4/28) a n d  th e  R esonance  Effect of M g25. P ro c .  
Roy. Soc. L ondon  (A ) 157, 72 (1937) .) Ennél sokkal n a g y o b b  j e ­
len tőségű  volt az az im pressz ió ,  am it  az anglia i in té z e t  légköre és 
m ódszere i t e t t e k  a  f ia ta l  ta n á r se g é d re .  Sokkal tö b b  o p t im iz m u ssa l  
t é r t  h a z a  D ebrecenbe ,  m e r t  m e g ta n u l ta ,  hogy sa já tk ezü leg  k é sz í te t t  
szerény  felszereléssel is lehet é r tékes ,  ú t tö rő  tu d o m á n y o s  m u n k á t  
végezni.  De m e g ta n u l t a  az t  is, hogy a  szellemi erőfeszítéssel sem 
lehe t  tak a rék o sk o d n i .  H a  va lam ihez  nagyon  kell a  pénz, az t  va la ­
hogy  mégis elő leh e t  te re m te n i ,  de az em ber i  a g y a t  nem  p ó to lh a t já k  
a  bá rm ilyen  d r á g a  m űszerek  sem . Iskola  a la p í tá sá h o z  t e h á t  a  t e ­
h e tségek  szelekcióján  a lap u ló  szellemi k o n cen trác ió t  kell lé t rehozn i .  
E z t  az elvet Szalay később a tanszéken  is és a  k u ta tó b a n  is nem csak  
v a l lo t ta ,  de  vezetési m ód sze rk én t  is g yakoro lta .
A C a m b r id g e -b e n  v égze tt  v izsgá la tok  a la p já n  Szalay fe l ism er­
te ,  hogy  az o t t  m ag reakc ióm érésekben  h a szn á l t  h en g e rsz im m etr ik u s  
k ísérle ti  e lrendezés  he ly e t t  a  fe lo ldóképesség ja v í tá sh o z  a  geo m etr ia i  
e lrendezés t  m ó d o s í tan i  kell. E lg o n d o lásá t  Rutherford  e lő t t  is kifej­
t e t t e ,  ak inek  b á to r í tó  ta n á c sa i  b iz ta tá ssa l  vo ltak  a  m egvalós í táshoz . 
A g ö m b sz im m e tr ik u s  m egoldás és a n n a k  c e n t ru m á b a n  e lhelyezkedő 
p o n tsz e rű  su g á rfo rrá s  m egva lós í tá sához  azo n b an  nagyon sok ak a ­
d á ly t  ke lle tt  leküzden i .  A M agyar  T u d o m án y o s  A kadém iá tó l  k a p o t t  
1800 p e n g ő t ,  de  még nem  volt sugárfo rrása .  E zér t  1937 ny arán  a 
bécsi R á d iu m  In té z e tb e n ,  a n n a k  az in té z e tn e k  a  p o lón ium  forrásával 
végez te  m érése it .  Stefan Meyer professzor segítségével s ikerü lt  a  c seh ­
sz lovákia i u r á n b á n y á s z a t tó l  önköltség i á ron rád iu m -D  an y ag o t  b e ­
szerezn i,  a m i t  m á r  a  Széchenyi a lap tó l  k a p o t t  tá m o g a tá sb ó l  fize­
t e t t  ki. 1938-ra  e g y ü t t  v ö k  m in d en ,  a  pon tsze rű  su g árfo rrás ,  a n ­
n ak  e lkész ítéséhez  k ido lgozo tt  e l já rás ,  a  b e sugárzó  k a m ra  a  félgömb 
a lakú  cé ltá rggya l  és a  vékony ab lakú  félgömb a lakú  szám lá ló  s tb .  , és
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m e g k e z d ő d h e t tek  m o s tm á r  D ebrecenben  is a  magfizikai v iz sgá la tok  
m ég p ed ig  o lyan jó  fe lbon tóképességge l ,  am it  ad d ig  még sehol sem 
t u d t a k  m egva lós í tan i .  A M TA  III .  o sz tá ly á n a k  1939. feb r .  20-án 
t a r t o t t  ü lésén Szalay e lő a d á s t  t a r t o t t  ’’Megfigyelések a  15 P 31 és 7n 14 
a to m m a g o k  g e r je sz te t t  á l l a p o ta in ” c im m el,  és ugyanezen  évben  je ­
len t  m eg az első h a z á n k b a n  k ész í te t t  k ísérle ti  magfizikai v iz sgá la t  
e re d m é n y é t  közlő pub l ik ác ió  is: A. Szalay: Die A n re g u n g s fu n k t io n e n  
de r  U m w an d lu n g en  1 3 AI2 7  (a; n ) i s P 30 u n d  5Ő 10 (a ;n )  7 N 13, Ze itschr if t  
fü r  P h y s ik ,  112, 29-44 (1939).
1989-ben h á ro m  év fo rd u ló ra  em lékezünk .  M ost  lenne nyolc­
van éves Szalay Sándor, az A T O M K I a la p i tó  ig a z g a tó ja ,  az A T O M K I 
h a rm in c ö t  éve lé te s ü l t  és ö tven  éve je len t  meg az első h aza i  magfizikai 
pub l ik ác ió ,  az o lyan  tu d o m á n y o s  közlemény, am ib e n  közölt m agfiz i­
kai e red m én y ek e t  i t th o n  k é sz í te t t  berendezésse l  és hazai l a b o r a tó r i ­
u m b a n  v é g z e t t  m érések  a la p já n  közölte  a  szerző.
1940 őszén Gyulai Zoltán u t ó d a  Szalay Sándor l e t t  a  d eb recen i  O r­
voskari Fizikai In té z e t  é lén . Ezzel a  sz ilá rd tes tf iz ika i  té m á k  h e ly e t t  a 
k u ta t á s b a n  m in d en  e rő t  a  m agf iz ik á ra  k o n c e n trá l t .  Persze  a  h á b o rú  
nagyon  a k a d á ly o z ta  a  szépen  b e in d u l t  m u n k á t ,  de  a  p o n tsze rű  Po- 
fo rrássa l  v ég ze t t  v iz sg á la to k  igen szép e red m én y ek e t  h o z tak .  A kí­
sérle ti  a d a to k b ó l  tö b b  új m a g a d a to t  s ikerü lt  m eg á l lap í tan i .  M ag­
reakciók  v iz s g á la tá r a  m ég az A T O M K I lé tesü lése  u tá n  is még évekig 
ez volt  az egyetlen  lehe tőség  a  deb recen i  fiz ikusok s z á m á ra ,  am i a 
m a g u k  ide jében  a  leg k o rsze rű b b  volt.  A h a rm in c n á l  tö b b  a  p o n tsze rű  
P o -fo rrás  a lk a lm azásáv a l  v é g z e t t  v iz sgá la t  e redm ényességé t  és elis­
m e ré sé t  igazo lja  a  je len tő s  szám ú  külföldi i ro d a lm i h iva tkozás  is. 
E zenk ívü l tö b b  o lyan  p ro b lé m a  is m e g é re t t ,  am elyek  a  m o s to h a  kö­
rü lm én y ek  m ia t t  nem  k e rü lh e t te k  k ido lgozásra .  T ö b b  ezek közül m á r  
csak a  k u t a tó  in té z e tb e n  re a l iz á ló d h a to t t ,  de  m egv a ló s í tá su k  még 
ak k o r  is nem ze tköz i  s ikert  a r a to t t .
Szalay Sándor, fe lism erve  az u rá n  nagy  je len tő ség é t  a  jö v ő  e- 
n e rg ia e l lá tá sa  s z e m p o n t já b ó l ,  k a p c so la tb a  lé p e t t  az Á llam i F ö ld ta n i  
In té z e t t e l  és 1947 ta v a sz á n  kőze trad io lóg ia i  v iz sg á la to k b a  k ezd e t t .  A 
geo lógusok  akkori e g y ö n te tű  vé lem énye szer in t  M agyaro rszág  te l je ­
sen rem én y te len  te rü le t  volt u rán -e lő fo rdu lás  s z e m p o n t já b ó l .  Szalay 
kérésére  tu d o m á n y o s  érdek lődésbő l  a  F ö ld ta n i  In té z e t  k ö ltségve tésé ­
ből a n n y i  anyagi t á m o g a tá s t  a d o t t ,  am iből két h o rd o z h a tó  Geiger- 
M ülle r  szám lá ló t  k é sz í te t te k  házilag  és 1947 nyarán  a  F ö ld ta n i  I n té ­
ze t  a u tó já n  eg y h ó n a p o s  k u ta tó  ex p ed íc ió t  szerveztek  Földvári Aladár 
főgeológussal e g y ü t t .  Az eszközökön kívül szükséges volt a mérési 
m ó d sze r  k id o lg o zásá ra  illetve s z a b v á n y o s í tá sá ra  is. (A. Szalay, Eve 
Csongor : D e te rm in a t io n  of  R ad io ac t iv e  C o n te n t  of  Rocks by M eans  of 
G eiger-M ülle r  C o u n te r s ,  Science, 109, 146-147 (1949); Szalay Sándor, 
Földvári Aladár: K őze tek rad io lóg ia i  v iz sg á la ta ,  M ag y a r  T u d o m án y o s
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A k a d é m ia  M a te m a t ik a i  és T e rm é sz e t tu d o m á n y i  O sz tá ly á n a k  K öz­
lem ényei, I. k ö te t ,  l . s z á m ,  60-72 o. 1951). Az exped íc ió  a la p já n  
m e g á l la p í to t tá k ,  hogy a  Velencei-hegység savanyú  m ag m ás  kőze te i­
nek u rá n  t a r t a l m a  a  fö ldkéreg  á t la g á n á l  kb . 2-2.5-szer nagyobb  
a  tó r iu m  t a r t a l m a  v iszon t 3-5-ször nag y o b b  a  fö ldkéreg  á t la g á n á l .  
1949-ben a  M ecsek-hegységben  v égze tt  m érések  hason ló  e re d m é n y t  
a d t a k .  A v izsgá la t i  e red m én y b ő l  a r r a  le h e te t t  k ö v e tk ez te tn i ,  hogy  a 
D u n á n tú lo n  a  fö ld tö r té n e t  fo lyam án  fe l tehe tően  a  m a ssz ív u m o k b a n  
lévő savanyú  kőze tek  t e k in th e tő k  az u rán  és tó r iu m  ő sfo rrá sán ak .  
Ezek le p u s z tu lá s a  révén k e rü l tek  e nyom elem ek  a  te rm é sz e t  kö r­
fo rg á sá b a .  Szalay és Földvári e v á n d o r lá s t  k ív á n ta  nyom on követn i 
és m e g á l la p í to t tá k ,  hogy m in d k é t  hegység környékén  a  leg f ia ta labb  
ü ledékes kőze tek  r a d io a k t iv i tá s a  a  hegységtő l tá v o lo d v a  h a tá r o z o t t a n  
csökken.
A fe lh a lm o zó d ás  első ny o m á t  1949 a u g u s z tu s á b a n  a mecsek- 
szabolcsi  L an to s-vö lgyben  észlelték , ahol egy liász szenes ag y ag p a la  
k ib ú v áso n  m inden  aze lő t t i  v iz sgá la t  e redm ényénél  nagyobb  ra d io a k ­
t iv i t á s t  m ér tek .  Ez te re l te  a figyelm üket a  h aza i  kőszenekre  és azoka t  
k ísérő  szenes a g y a g p a lá k ra .  Az illetékes m in isz té r iu m tó l  en g edé ly t  
k é r te k  és k a p ta k  a  sz é n b á n y á k b a n  végzendő  k u ta tó m u n k á h o z ,  va la ­
m in t  a r r a ,  hogy fo n to sa b b  haza i szénbányákbó l la b o ra tó r iu m i  vizs­
g á la t r a  k ö szé n m in t^ k a t  k a p h a ssa n a k .  1950-ben a  Kom lói Á llam i 
S zén b án y a  rész le tes  radiológiai fe lvételezését végez ték  el, m a jd  még 
to v á b b i  b á n y á k b a n  is végez tek  hasonló  m éréseke t .  1950 és 1951 
években  Szalay Sándor f e ld e r í te t te  az t  a geokém iai m ec h a n iz m u s t ,  a- 
m ely  az u rá n t  k o rh a d ó  szerves an y a g o k b a n ,  tő zeg b en ,  szénben , s tb .  
fe ld ú s í t ja .  E zért  az e re d m é n y é é r t  k a p o t t  K ossu th  D íja t  1952-ben.
Az egye tem i tan szék  kőze trad io lóg ia i  té m á já n  kivül m ás  t e r ü ­
le ten  is t ö r t é n t  s z á m o t te v ő  előrelépés ezekben  az években . 1948-ban  
é p ü l t  az a  to ld a lé k é p ü le t ,  am i egy Van de G raa ff  t íp u sú  g e n e rá to r  
elhelyezésére  szo lgált .  A nagy  o k ta tá s i  e lfog la ltság , a  s zak em b er  
és anyagi eszközök h ián y a  m ia t t  azo n b an  csak 1952 ta v a s z á ra  ké­
sz ü lh e te t t  el a  m a jd a n i  gyors í tó  feszü ltségfo rrása .  U gyancsak  1952 
á p r i l isá b a n  k e zd ő d tek  a  légköri a to m b o m b a - ro b b a n tá s o k b ó l  s z á rm a ­
zó b e ta - a k t iv i tá s o k  mérése a  c sa p a d é k b a n .  A kadém ia i cé lh ite lek  
leh e tő v é  te t t é k  egy szerény kis u rán -an a l i t ik a i  la b o ra tó r iu m  és egy 
kis ra d io a k t ív  izo tóp  nyom jelző  la b o ra tó r iu m  felszerelését i l le tve m ű ­
k ö d te té s é t ,  ez u tó b b i  lehe tővé  t e t t e  orvos-biológiai e redm ények  elé­
résé t.
Szalay Sándor tö b b sz ö r  ké r te  kü lönböző  fó rum okon  a hazai u r á n ­
k u ta tá s  és á l ta lá b a n  a  h a z a i ,a t o m m a g k u ta t á s  fejlesztése é rd ek éb en  
az egye tem i tan szék  kom olyabb  tá m o g a tá s á t ,  vagy m ás fo rm á b a n  a 
k u ta tá s  fe j lesz tésének  b iz to s í tá sá t ,  de  e re d m é n y te len ü l .  T ö b b sz ö r  
fe lh ív ta  az illetékes szervek f igyelmét az u r á n k u ta t á s  fo n to sság á ra ,  a
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Mecsek és a  Velencei hegységek  rem ény te l je s  szerepére.
1952 őszén szovje t k u ta tó k  keres ték  fel a  ko rm án y  m egb ízásábó l  
a  t a n s z é k e t ,  és részben  D eb recen b en  részben  a te re p e n  is fe lü lv izsgál­
t á k  a  szeneken m é r t  rad io lóg ia i  m érések  e red m én y é t .  E z u tá n  novem ­
b e rb e n  az O rszágos  T e rv h iv a ta l  akkori  e lnöke (Vas Zoltán) l á to g a t t a  
m eg  a  ta n sz é k e t  és közö lte  Szalay Sándorral, hogy u r á n k u ta t á s a i t  szov­
je t  szakem berekke l  b í r á l t a t t a  el, és azok nagyon  e lism erően ny i la tk o z ­
ta k ,  to v á b b á ,  k ív á n a to s n a k  t a r t j a ,  hogy D eb recen b en  vezetése  a l a t t  
k u ta tó in té z e t  lé te sü l jö n .  F e lsz ó l í to t ta  egy ilyen in téze t  lé tes í tésére  
v o n a tk o zó  te rv  b e n y ú j tá s á ra .
Vas Zoltán 1952 novem beri  l á to g a tá s a  fo rd u ló p o n to t  j e l e n te t t  
a  Szalay Sándor á l ta l  v e z e te t t  kis tanszék i  c so p o r t  t á m o g a tá s á b a n .  
1953. m árc iu s  1-től egy 24 főnyi s tá tu sz h e ly b ő l  álló k u ta tó c s o p o r to t  
b o c s á to t t a k  a  K o ssu th  L a jos  T u d o m á n y e g y e te m en  keresz tü l  Szalay 
rende lkezésére .  Ez je le n tő s  seg ítség  volt m u n k ae rő k  sze m p o n t já b ó l ,  
de  u g y a n a k k o r  fo k o z ta  a  p ro b lé m á k a t  is. A ta n sz é k n e k  nagy  volt a 
h a llga tó i  l é ts z á m a ,  a m i t  m ég to v á b b  ko m p lik á l t  az is, hogy k ü lönö­
sen az a lsóbb  év fo lyam ok  e lő a d á sa i t ,  g y a k o r la ta i t  a  kü lönböző  he ti  
ó ra sz á m o k  m ia t t  m in d  külön  ke l le t t  szervezni. T á m o g a tá s t  je le n ­
t e t t  e b b e n  a  h e ly z e tb e n ,  hogy  a  tan szék  m e g k a p ta  a  Bem  té r  1 8 /C  
a l a t t i  ak k o r  m ég  szak é re t tség is  kollégium n é h á n y  hely iségét.  E n n ek  
az é p ü le tn e k ,  am ely  az A T O M K I je lenlegi I. sz. é p ü le te ,  fö ldsz in tjén  
az egyik  a b la k  he lyén  b e j á r a to t  l é te s í t e t tü n k ,  a fo lyosót ped ig  fallal 
l e v á la s z to t tá k ,  és i t t  h a l lg a tó i  d e m o n s trá c ió s  l a b o ra tó r iu m o k  v a la ­
m in t  egy kis t a n te r e m  k a p o t t  helyet.
A P á r tv e z e tő sé g  Á git .  P ro p .  O sz tá ly a  1953 őszén közölte  Szalay 
p ro fesszo rra l ,  hogy  a  p á r tv eze tő ség  az in té z e t - te rv e t  e lfo g ad ta ,  és 
t á m o g a t j a  a k u ta tó in té z e t  fe lá l l í tá sá t .  T á j é k o z ta t t á k ,  hogy részletes 
e lképze lése i t ,  m in t  egy ak ad ém ia i  k u ta tó in té z e t  te rv é t  do lgozza  ki és 
n y ú j t s a  be  az A k a d é m ia  E lnökségéhez . Ez e lkészü lt ,  m a jd  jó v á h a ­
g y á s a  m e g tö r té n t .  Az in té z e t  lé tes ítésérő l in tézkedő  M in isz te r tan ács i  
h a tá r o z a t  ( lásd  a  köve tkező  o ld a lo n )  1954 j a n u á r j á b a n  s z ü le te t t  m eg, 
és to v á b b i  m a jd n e m  félév te l t  el a d d ig ,  am íg  az öná lló  kö l tség v e tés ­
sel b író , de  s a já t  helyiségekkel nem rendelkező  in tézm ény  m ű k ö d ésé t  
m e g k e z d h e t te .
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M á s o la t .
MIHISZfERTAHÁCS TITkXbsXga T i t k o n !
A HaTározatok I á r a  nea  k ö z l i .
K é sz ü l t  36 példányban .
2 0 . számú p é ld á n y .
Kapja: S e r í  Ernő e l v t á r »  /z p l d /  
Hegedű* András / 2  p ld /
Apró A n ta l  e l v t á r a  
S z á l a i  Béla  / 6  p l d /
? r l s s  I s t v á n  e l v t á r a  
O lt  K áro ly  e l v t á r s  / 2  p l d /  
Házi Árpád e l r t á r a  
Csonka T ibo r  e l v t á r a  
P é t e r  György e l v t á r a  
Husznyák I s tv á n  e l v t á r s  
Szász Márton e l v t á r s  
Gergely Miklós e lv tá lra  
E rd e i  János e l v t á r a
A Magyar N épköztá rsaság  M in isz te r ta n á c sá n a k
5 f t0 1 2 6 / l / l9 5 4 .s z .  
h a t á r o z a t a .
a Debreoenl f i z i k a i  K uta tó  I n t é z e t  l é t e s í t é s é r ő l .
1 . /  A k í s é r l e t i  a to m r a g f lz ik a l  k u t a t á s  f e j l e s z t é s e  érdekében 
k í s é r l e t i  atommagkutató i n t é z e t e t  / to v á b b ia k b a n :  I n t é z e t /  
k e l l  s z e r v e z n i .  Az I n t é z e t  e ln e v e z é s e :  Magyar Tudományos 
Akadémia D ebreceni f i z i k a i  K uta tó  I n t é z e t e .
Székhelye: Debrecen.
2 . /  Az I n t é z e t  f e l a d a t a :
a . /  k í s é r l e t i  atommagkutatás á t ív e lése  a Magyar Tudományos 
Akadémia e lnöke á l t a l  m e g á l l a p í t o t t  k e re tb e n ,
b . /  a k i a é r l e t l  atommagkutatáshoz szükségéé le g fo n to sab b  
anyagokra vonatkozqíudományos és  t e c h n o ló g ia i  k u t a t á s  
és a k a p c s o la to s  problémák megoldása,
o . /  az I n t é z e t  m u n ka te rü le tén  szakemberek képzése .
3 . /  As I n t é z e t  é l é n  az  ig azg a tó  á l l ,  a k i t  a Magyar Tudományos 
Akadémia elnökének e l ő t e r j e s z t é s é r e  a M in i s z te r ta n á c s  ne­
ves  k i .  Az I n t é z e t  egyéb t a g j a i t  a Magyar Tudományos Akadé­
mia elnöke n evez i  k i ,  / : a lk a lm a z z a : /  i l l e t ő l e g  megbízza.
Az I n t é z e t  szem ély i  és d o lo g i  s z ü k s é g le te in e k  f e d e z é s é rő l  
a Magyar Tudományos Akadémia k ö l t s é g v e té s é b e n  k e l l  gondos­
kodn i.
•  . /  Az I n t é z e t  s z e r v e z e t é t  és  f e l a d a tk ö r é n e k  r é s z l e t e s  szabá lyo ­
z á s á t  a Magyar Tudományos Akadémia e lnöke á l l a p í t j a  meg.
5 . /  A> I n t é z e t  f e l e t t  a f e l ü g y e l e t e t  a Magyar Tudományos Akadé­
mia elnöke g y a k o ro l j a .
B u d a p e  s t ,  1964. ja n u á r  12. Nagy Imra a .k .
A M in is z te r ta n á o a  e l  nő i t
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-  Az első ’’h o s sz a b b ” t a n u l m á n y ú t r a  érkező N. V. Cvetkova, a szófiai 
egye tem  ta n á rs e g é d e ,  ak i egy hó n ap ig  t a r tó z k o d o t t  i t t ,  és a  f u n d a ­
m en tá l is  a t o m m a g k u ta t á s  m ódszere i t  és eszközeit  t a n u lm á n y o z ta .
A z intézet I. épületének Bem téri homlokzata. (1956)
1956
A) -  Az M TA E lnöksége  az in téze t  nevé t  MTA A to m m a g  K u ta tó  
In té z e te - re  v á l t o z t a t t a
-  J a n u á r b a n  m egkezdőd ik  az I. é p ü le t  m űszak i  á tv é te le .  Nagyon 
sok a  fogya tékosság . A közpon ti  fű tés  k a z á n h á z á n a k  h iá n y a  m i­
a t t  a  fű té s  k á ly h ák  b eá l l í tá sáv a l  le t t  m egoldva. Az á ta la k í tá s i  
m u n k á k  csak jú n iu s r a  fe jeződ tek  be. Az é p ü le tb e  tö r té n ő  részleges 
b ekö ltözés  az o n b a n  ápril is ,  m á ju s  h ó n a p o k b a n  m á r  m eg k ezd ő d ö tt .
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A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
8/1956. MTA (A. K. 13.) számú
u t a s í t á s a
a Debreceni Fizikai Kutató Intézet elnevezésének 
megváltoztatásáról
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége 
határozata értelmében a Debreceni Fizikai Kutató  
Intézet további működését a „M agyar Tudományos 
Akadém ia Atommag Kutató Intézete Debrecen” 
elnevezéssel folytatja.
Jelen utasítás kihirdetése napján lép hatályba.
Budapest, 1956. június 26.
Rusznyák István elnök h e ly e t t :
Ligeti Lajos s. k. 
alclnök
»
A z Akadémiai Közlöny 1956. éviju lius 12. számából.
- Az ép ítkezés  m űszak i e l lenőrzését az MTA m űszak i e l lenőre itő l az 
év fo lyam án  á tvesz i az in téze t  és a  to v á b b ia k b a n  az t  m a g a  lá t ja  
el.
-  M egkezdőd ik  a  lak ó ép ü le t  (IV. ép ü le t)  ép ítése .
-  M egkezdik  a  fö ld m u n k á k a t  a  II. ép ü le t  ép ítéséhez .
-  Az in té z e tb e n  te rv e z e t t  expanz iós  k ö d k a m ra  é p íté se  j ú n iu s b a n  b e ­
fe jezést nyer.
I
-  Az 1955-ben k ez d ő d ö t t  izo tóp  tan fo ly am  fo ly ta tó d ik ,  m a jd  befe­
jezése u tá n  ápril is  18-án 9 rész tvevő  eredm ényes  v izsgá t  tesz .
-  ” Az a to m m ag fiz ik a  kísérleti  eszközei” c. kollokvium  (D eb recen ,  
áp r il is  9-13) szervezését az in téze t  tag ja i  végezték  és o t t  5 e lő ad ás t  
is t a r t o t t a k .  A kollokvium  idejére  az egyik la b o ra tó r iu m b a n  az 
in té z e tb e n  készü lt  m űsze rek  és k u ta tá s i  berendezésekbő l k iá l l í tá s t  
szervez tek .
-  Az V. M agyar  Fiz ikus V án dorgyű lésen  (V eszprém , a u g u s z tu s )  az 
in téze tbő l  2 e lőadás  h a n g z o t t  el.
-  Az in téze t  ö ssz lé tszám a  57 fő.
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— Orbán György tu d o m á n y o s  osz tá lyveze tő i  s tá tu sz o n  ju n iu s  16-án 
k e z d e t t  dolgozni az in té z e tb e n .
-  Straub János p ro fesszor,  aki m ellékfoglakozású  tu d o m á n y o s  osz tá ly-  
veze tő k én t  m ű k ö d ö t t  az in té z e tb e n ,  o k tó b e r  9-én e lh u n y t .
D) A d u b n a i  E A I tu d o m á n y o s  ta n á c s á n a k  t a g j a  le t t  Szalay Sándor.
1957
A ) - TT .-  E lkészü l  és ü zem b e  lép a  még ép í té s  a l a t t  lévő II. ép ü le t  a lag ­
s o rá b a n  a  k ö z p o n t i  fű té s  h ő k ö zp o n tja .
-  M egkezdőd ik  a  lak ó ép ü le t  (IV . é p ü le t )  m űszak i  á t a d á s a  d ecem ­
b e rb e n .
-  A h id e g la b o ra tó r iu m  tű z -  és ro b b a n á sb iz to s  ép ü le té n e k  te rvezése.
-  Befejezik a  100 kV üzem feszü ltségű  n e u t ro n -g e n e rá to r  ép í té sé t ,  és 
m egkezd i rendszeres  üzem elésé t.
B )
-  A Megyei L égo lta lm i K iá l l í táson  (szep t .  22 - ok t .  6 ) b e m u ta t á s r a  
k e rü l tek  az A T O M K I-b a n  készü lt  su g á rzás  és dóz ism érő  m űszerek .
C )
-  M egkezdőd ik  8 fős lé tsz á m m a l  az ip a r i ta n u ló k  képzése az in té z e t ­
b e n .
D )
-  K a n d id á tu s i  fok o za to t  sz e rz e t t  1 fő ( Csikai Gyula).
A )
D )
1958
S z e p te m b e rb e n  kezdőd ik  a  h id e g la b o ra tó r iu m  felépítése.
II .  é p ü le t  m űszak i  á t a d á s a  (novem ber) .
Egy hom ogén v ízforra ló  k ísérle ti r e a k to r  tervezésével kapcso la to s  
v iz sgá la tok  in d í tá sa .
E gyetem i d ok to r i  c ím e t szerez az in té z e tb e n  k ész í te t t  é r tekezés  
a la p já n  1 fő ( Bujdosó Ernő).
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A z A TO M K I épületei a Poroszlay út felöl (1958).
1959
A )
-  A II.  é p ü le tb e  j a n u á r ,  f e b ru á r  fo lyam án  kö ltöz tek  be.
-  A h id e g la b o ra tó r iu m  ép íté se  az év közepén fejeződik  be.
-  M egérkezik  a  S zov je tun ióbó l rende lt  Zsak-80 t íp u sú  levegő c sep p ­
folyósító  és d e c e m b e rb en  m egkezdőd ik  az összeszerelése.
-  M egje len ik  az A T O M K I K özlem ények  1. év fo lyam ának  1. szám a.
-  Összefoglaló b eszám oló  készül az MTA részére az in téze t  1954-58 
években  vég ze t t  m űködésérő l (74 o ldal te r jed e lem b en ) .
C )
-  Szem élyzeti  e lőadói állás b e tö l té se  (m árc iu s  1) a  Városi P á r t b i ­
zo t t s á g  ja v a s la tá r a ,  az MTA á lta l  a d o t t  állás te rhé re .
D)
-  E gyetem i d o k to r á tu s t  tesz  3 fő (Berényi Dénes, Nagy János, Újhelyi 
Csaba.).
-  Az első hosszú (féléves)^ külföldi t a n u lm á n y ú t  az in téze tbő l
( Berényi Dénes, M oszkva, Lom onoszov E gyetem  Magfizikai K u ta tó  
In téze te ) .
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Az intézet tagjai két csoportban (az I. ill. a II. épületben dolgozók) 1959 
márciusában.
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A z A TO M K I épületei madártávlatból (1959)
1960
A )
-  A Zsak-80 t íp u s ú  levegő cseppfo lyósító  üzem behelyezése  befe jezést  
nyer és m egkezdi rendszeres  üzem elésé t.
-  Egy k isebb  te l je s í tm é n y ű  Ph il ips  levegő cseppfo lyósító t  is ü z e m b e ­
he lyeztek .
-  A S zov je tun ióbó l b e sze rze t t  MI 1305 t ip u sú  tö m e g sp e k tro g rá fo t  
üzem b eh e ly ez ték  ab szo lú t  geológiai k o rm eg h a tá ro zásh o z  szüksé ­
ges izo tó p an a l i t ik a i  m u n k ák h o z .
-  Befejezést nye r t  a  300 kV üzem feszü ltségü  gyo rs í tó  m echanikai 
felépítése .
-  A 800 kV üzem feszü ltségű  g e n e rá to r  m agasfeszü ltségű  táp eg y ség e  
és n a g y v á k u u m  rendsze re  e lkészült .
-  Je le n tő s  seg ítsége t n y ú j to t t  az A T O M K I a  tanszék i  Van de G raaff  
g e n e rá to r  ép ítéséhez .
C )
-  T u d o m á n y o s  b iz o t tsá g  a laku l az in téze t  f e j le t teb b  k u ta tó ib ó l .
-  M űszak i b iz o t tsá g  a la k u l t  az in téze t  m űszak i dolgozóiból és k u ­
ta tó ib ó l .
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A z A T O M K I tagjainak csoportképe 1960 márciusában. (Az egyet, 
portkép az intézet életében.)
-  M űszaki ig a z g a tó h e ly e t te s t  ( Kálmán Iván) á l l í ta n a k  be.
-  Az in téze t  T u d o m án y o s  T a n á c sá t  á tsze rvez ték .
M ód o s í t ják  az in téze t  a la p sz a b á ly á t  és m in t  lényegében lezá r t  
t é m á t  tö r l ik  a  n y e r s a n y a g k u ta tá s t  ( lásd  az a lap í tó  h a tá ro z a t  2 .b. 
p o n t ja ) .
~ A T u d o m án y o s  T anács  ja v a s la tá r a  lezár ják  a  n e u tro n g á z  fizikai 
t é m á t ,  és tö r l ik  az in téze t  té m a te rv é b ö l .
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze t t  az A T O M K I-b a n  vég ze t t  v izsgá la ­
to k r a  épü lő  értekezéssel 1 fő (Szalayné Csongor Éva).
-  Az első nem  szoc ia l is ta  országból é rk eze t t  lá to g a tó  és e lőadó  az 
in té z e tb e n  (Ziro Koba K yoto-i professzor).
1961
— A 800 kV k aszkád rendszerű  gyorsító  üzem behelyezése  m á ju sb a n .
-  A 300 kV n e u t ro n g e n e rá to r  üzem behelyezése.
— A W ilson  k a m rá t  teljes a u to m a t iz á lá s sa l  szerelték  fel.
— B efe jeződö tt  a  sáv -e le k t ro n sp e k tro g rá f  fizikai és m űszaki t e r ­
vezése.
-  M e g k ezd ő d ö tt  a  sugárveszélyes m u n k ak ö rb en  dolgozók film dozi­
m é te r re l  való e l lá tá s a  a K F K I  á l ta l  rendelkezésre  b o c s á to t t  és 
h a v o n k é n t  k ié r téke lt  doz im éterekkel.
B )
— Az A T O M K I rész t v e t t  a  tavasz i B N V -n k o m p le t t  v á k u u m te c h ­
nikai s z iv a t ty ú re n d sz e r ,  m érő rendsze r,  a u to m a t ik u s  p r e p a r á tu m ­
vá ltó -  és m é rő b e ren d ezés ,  sz in tszám lá ló  és G. M. szám lálócsövek  
k iá l l í tásáva l .
C )
-  H árom  tu d o m á n y o s  o sz tá ly b a  t a g o z ó d o t t  a  k u t a t á s t  közve tlenü l  
végző szem élyze t .  Ezek: neutronfiz ika i osz tá ly , m a g sp e k tro sz k ó ­
piai osz tá ly , m agreakc iók  és tu d o m á n y o s  a lka lm azása ik  osztály . 
Ez u tó b b in  belül rad iokém ia i ,  tö m e g sp e k tro m e tr ia i ,  biológiai izo­
tó p a lk a lm azás i  és röntgenfiz ikai c so p o r to k  m ű k ö d tek .
D )
-  A K L T E  Idegennyelv i L e k to rá tu s a  segítségével az in téze t  nyelv­
v izsgá t  sze rveze tt  a  k u ta tó k  nyelv ism ere tének  fe lm érésére . A 28 
k u t a tó  m ind  ren d e lk eze t t  lega lább  egy idegen nyelvből szakszöveg 
fo rd í tá sá h o z  szükséges n y e lv tu d ássa l ,  de  23 fő 2-4 nyelvből re n ­
delkezik megfelelő ism ere t te l .
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-  Az első m un k av á l la ló  az A T O M K I-b ó l  D u b n á b a n  (Schlenk Bálint, 
o k t .  17-től egy évre) .
1962
A ) -  M e g k ezd ő d tek  egy 5 M V-os e le k t ro s z ta t ik u s  gyo rs í tó b e ren d ezés  
( t a n k -g e n e rá to r )  e lő te rve inek  készítéséhez  szükséges m u n k á la to k .
-  F e lá l l í tá s ra  ke rü lt  F. Jo l io t -C u r ie  m ellszobra ,  Makrisz Agamemnon 
szo b rá szm ű v ész  a lk o tá sa .
-  N y o m ta to t t  á ra m k ö rö k  te c h n o ló g iá já n a k  beveze tése  az e le k t ro n i ­
kus m űszerek  kész ítéséhez.
-  Az O p tik a i  K u ta tó  L a b o ra tó r iu m  egy részlege az A T O M K I te lepén  
be lü l  ez év elején k e z d te  m eg m ű k ö d ésé t .  E részleg lé t re h o z á sa  
k a p c so la tb a n  van a  G a m m a  F in o m m ech an ik a i  V á l la la t  és az O p ­
t ika i  K u ta tó  L a b o ra tó r iu m  közö tt i  szoros e g y ü t tm ű k ö d é sse l ,  és 
az A T O M K I kezdem ényezésére  j ö t t  lé tre .  Az O K L  kisebb  k u ­
t a t ó  és te rm e lő  rész legének  f e la d a ta  az A T O M K I-b a n  k ido lgo­
z o t t  m űsze rek  és k u ta t á s i  be rendezések  kisüzem i g y á r tá s a  illetve 
nag y ü zem i g y á r t á s r a  tö r té n ő  e lőkészítése .
B )
-  Az A T O M K I m u n k a tá r s a i  rész t v e t te k  az E ö tvös  L oránd  Fizikai 
T á r s u la t  D eb recen b en  t a r t o t t  ván d o rg y ű lé sén ek  e lőkész ítésében  
és l e b o n y o l í tá s á b a n ,  o t t  4 e lő ad és t  t a r t o t t a k .
-  Az in téze t  k iá l l í to t t  a  B N V -n az M TA  k iá l l í tá sa  ke re téb en .
C) -  Az ig a z g a tó  te h e rm e n te s í té sé re  tu d o m á n y o s  t i tk á r i  b eo sz tá s t  h oz ­
ta k  lé t re  j a n u á r  elsejével. M edveczky László ke rü lt  eb b e  a  b e o sz tá s ­
ba.
-  A m űszak i ig a z g a tó h e ly e t te s  az in téze tb ő l  e l tá v o z o t t  és s t á tu s z á t  
m e g s z ü n te t té k  (m á rc iu s  1.)
-  A M a rx is ta -L e n in is ta  Est i  E gye tem  k ihe lyeze tt  21 fős o sz tá ly a  
k ezd te  m eg m ű k ö d é sé t  ősszel az in té z e tb e n .
D)
-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  s ze rze t t  1 fő (Koltay Ede).
-  A N u c lea r  D a ta  S hee ts  szerkesz tésében  való kö zrem ű k ö d ésre  
ké r ték  fel Berényi Dénest.
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1963
A)
-  M e g k ezd ő d ö tt  egy 1 M V névleges feszü ltségű  t a n k g e n e rá to r  t u ­
d o m ányos  és m ű szak i  te rvezése  és ép ítése .
-  R ad io izo tó p o k  orvosbiológiai a lk a lm azásáva l  kapcso la tos  m u n k á k  
a  D O T E  izo tóp  l a b o ra tó r iu m á n a k  lé trehozásáva l  m eg szű n tek  ( jú ­
n ius  30).
-  Az O p tik a i  és F in o m m ech an ik a i  K u ta tó  L a b o ra tó r iu m  D e b re c e n ­
b en  lé te sü l t  v á k u u m te c h n ik a i  o sz tá ly a  m ű k ö d é sé t  az A T O M K I 
á l ta l  ideig lenesen á te n g e d e t t  he ly iségekben  d ecem b er  31-én m eg­
s z ü n te t te .
-  N á t r iu m jo d id  k r is tá lyok  fe lbon tóképessége inek  növelésére  v o n a t ­
kozó e red m én y e in k e t  szab ad a lo m  fo rm á já b a n  á tv e t t e  és ipa r i  
g y á r tá s r a  a lk a lm azza  a  G A M M A  O ptik a i  Müvek.
B)
-  A Magfizikai K ollokv ium on  (T ih an y ,  sz e p te m b e r  16-21) az in té ­
ze tbő l  13 fő v e t t  rész t és 7 e lő ad ás t  t a r t o t t a k .
C )
-  A tu d o m á n y o s  t i tk á r i  b e o s z tá s b a  Csíkai Gyula ke rü l t  ( jú l ius  1.).
D)
-  Serényi Dénes ak ad ém ia i  díj I I I  fo k o z a tá b a n  részesü lt  a  rad io a k t ív  
anyagok  m a g sp e k tro sz k ó p ia i  k u ta tá s á b a n  e lé r t  e red m én y ek ér t .
-  Koltay Ede az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  ny e r te  el.
-  A K L T E  fe l te r je sz tésé re  az o k ta tá s ü g y i  m in isz té r iu m  cím zetes  e- 
gye tem i docens  c ím et a d o m á n y o z o t t  Csikai Gyulának, Fényes Tibor­
nak és Koltay Edének.
-  K a n d id á tu s i  fok o za to t  s ze rze t t  3 k u ta tó  ( Berényi Dénes, Medveczky 
László, Nagy János).
-  E gyetem i d ok to r i  c ím e t sze rze t t  3 fő (Kovách Adám, Bornemisza 
György né, Szilágyi Mária ).
1964
A)
-  400 c sa to rn á s  T M C  g y á r tm á n y ú  a m p l i tú d ó  a n a l iz á to r  beszerzése.
B )
-  Az in téze t  10 éves fen n á l lá sán ak  a lka lm ából az MTA III.  o sz tá ly a  
k ib ő v í te t t  vezetőségi ü lés t  t a r t o t t  az A TO M  K I-bán .
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c ) . . ,
-  Csikai Gyula tu d o m á n y o s  igazg a tó h e l ly e t te s i  k inevezest k a p o t t  
(m á rc iu s  1.)
-  Az A T O M K I tu d o m á n y o s  t a n á c s a  m e g szű n t ,  fe la d a tá t  a to v á b b i ­
a k b a n  az o sz tá lyveze tő i  é r tekez le t  l á t j a  el.
-  N uk leár is  E lek tro n ik a i  C so p o r t  szervezése.
D )
-  Fényes Tibor az E L F T  B ró d y  Im re  d í ja t  n y e r te  el.
-  O k tó b e r  10-én m eg k ezd te  a sp irán s i  éveit  az első külföldi a sp i rá n s  
( H. Prade, N D K ).
1965
-  E lk észü l tek  az 1 M V névleges feszü ltségű  ta n k re n d s z e rü  Van de 
G ra a f f  g e n e rá to r  fizikai és m űszak i  te rvei.
-  A szén tüze lésű  k ö zpon ti  fű tési k a z á n h á za t  fö ldgáz tüze lésre  a la k í­
t o t t á k  á t .
B )
-  A B N V -n  egy p e rm a n e n s  m ágneses  b e ta - s p e k t ro g rá f  és egy s t a ­
b il izá l t  t á p e g y sé g  csa lád  4 t a g já n a k  k iá l l í tásáva l  ve t t  rész t az 
in té z e t .
D )
-  Szalay Sándort, aki 1953 ó t a  m á r  levelező t a g j a  vo lt ,  az évi 
közgyűlésen  rendes  t a g j á v á  v á l a s z to t t a  a  M agyar  T u d o m án y o s  
A k adém ia .
-  A d u b n a i  E A I Magfizikai B iz o t ts á g á b a n  M agyaro rszág  d e le g á tu sa  
Csikai Gyula le t t .
-  Berényi Dénes az E L F T  Selényi P á l  d í já t  nye rte  el.
-  Berényi Dénes (m á ju s  6-22) a  V an d e rb i l t  U niversity , Nashville , 
T ennessee , U SA , az a to m m a g o k  belső konverziós fo lyam ata iva l  
foglalkozó konferenc ián  vesz rész t ,  a  konferenc ia  rendezőségének  
m e g h ív á s á ra  és kö l tségén . (Az első ten g e re n tú l i  ú t  és m egh ívás  az 
in téze tb ő l .  )
-  E gye tem i d ok to r i  c ím et s ze rze t t  5 fő ( Bacsó Jószef, Daróczy Sándor, 
Gyarmati Borbála, M áthé György, Scbarbert Tibor).
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1966
B )
Ju l iu s  4-13 ’’M ag m o d e l lek ” nyári  iskola, a n y a g á t  az in téze t  k ia d ta .
-  Az A T O M K I rész t v e t t  a  B N V -n.
D )
Csikai Gyula fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  sze rze tt .
-  M áthé György az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  nyer te  el.
-  Egye tem i d o k to r i  c ím e t s ze rze t t  1 fő (Vatai Endre).
-  Az O rszágos  T a lá lm án y i  H ivatal 2 t a l á lm á n y t  fo g ad o t t  el az 
A T O M K I-b ó l .
A )
B )
C )
1967
Az első szám ító g ép  az in té z e tb e n  (O D R A  1013) a  nyáron  m egér­
keze tt  és s z e p te m b e r  6-tól rendszeresen  m ű k ö d ö t t .
»
A BN V -n és D u b n á b a n  az EA I-ben  szcintillációs és felvezető sp e k ­
t r o m é te r  e le k t ro n ik u s  m ü sze rc sa lád o t  á l l í to t t  ki az in téze t .
-  E le k tro sz ta t ik u s  G yors í tó  O sz tá ly  lé te sü l t .
-  N ukleár is  E lek tron ika i  O sz tá ly  lé tesü lt .
-  Csikai Gyula egye tem i ta n á r i  kinevezése m ia t t  az in téze t  kö te léké ­
ből k ivá lt  és az A T O M K I N eutronfiz ikai O sz tá ly a  d ecem b er  31-én 
m in t  szervezeti egység m egszűn t.
-  Csikai Gyula távozásáva l  ( ju n iu s  30) Medveczky László k a p o t t  t u ­
d o m án y o s  ig azg a tó h e ly e t te s i  m egb ízás t  illetve k inevezést ( o k tó b e r  
!)•
D )
-  A m űvelődésügy i m in isz té r iu m  Szalay Sándornak az egyetem i t a n á r i  
állásról való táv o zásak o r  egyetem i ta n á r i  c ím et,  Szalayné Csongor 
Évának a  K L T E -rö l  való á thelyezésével egyidejű leg  egyetem i d o ­
censi c ím e t a d o m á n y o z o t t .
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze t t  2 fő ( Kovách Adám, Vasvári Bél a). 
E gye tem i d ok to r i  c ím e t sze rze t t  az in téze tbő l  4 fő ( Berecz István, 
Meskó László, Novák Dezső. Schlenk Bálint) va lam in t  az A T O M K I-b a n  
k é sz í te t t  é r tekezéssel 2 tanszék i  tan á rseg éd  ( Dede Kálmán, Somogyi 
György).
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A z első számítógép az ATOM KI-ban, ODRA 1013 (1967)
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1968
A )
-  M e g k ezd ő d ö tt  az uj gyors í tó  la b o ra tó r iu m  építkezése , fo lynak  az 
5 M V-os névleges feszü ltségű  Van de G raa ff  g e n e rá to r  tervezési és 
a lk a tré sze inek  k ivite lezési m unká i .
-  A p e r sp e k t iv ik u s  fejlődés é rd ek éb en  egy izokron c ik lo tron  lé te ­
sítésével k a p c so la tb a n  e lő tan u lm án y o k  v a la m in t  t e rv ta n u lm á n y  
készült .
-  E lő ta n u lm á n y o k  iz o tó p sz e p a rá to r  lé tesítésével kapcso la to san .  In ­
fo rm á ló d ás  beszerzési lehetőségekrő l és a  m űszak i  a d a to k ró l .
B )
-  N em zetköz i  konferenc ia  az A T O M K I-b a n  az e lek tronbefogás  és 
a  m a g a s a b b re n d ű  a to m m a g  bom lási fo lyam atok ró l  (jú lius  15-18), 
tö b b  h aza i  és külföldi szervezet t á m o g a tá sá v a l .  19 országból 100- 
nál tö b b  rész tvevő .
C )
-  A k u ta tá s ,  te rvezés és kivitelezés egységes i r á n y í tá sa  é rd ek éb en  
az e lek tro m o s  fnűhe ly t  a  N ukleáris  E lek tron ika i  O sz tá lyhoz  csa­
to l tu k .
D)
-  Gyarmati Borbála az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  nye r te  el.
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze t t  1 fő ( H. Prade).
-  E gyetem i d o k to r i  c ím e t sze rze t t  3 fő ( Károlyi Gyula, Somorjai Endre,
Varga Dezső). .
1969
A )
-  Az első n a g y o b b  k u ta tá s i  szerződések (M ezőgazdaság i  és É le lm e­
zési M in isz té r iu m , N IK E X , M agyar  Állami F ö ld tan i  In té z e t ,  BIO- 
G A L ).
B)
-  M egjelenik  az A c ta  P h y s ica  k ü lö n szám a  Szalay Sándor 60. szü le ­
té s n a p ja  a lka lm ábó l.  A k iad ás t  M edveczky László szervezi.
-  Az in téze t  k ia d ta  fakszim ile  k ia d á sb a n ,  2 k ö te tb e n  kb. 1000 
o ldalon  Szalay Sándor m u n k á i t .
D )
-  Berényi Dénes, Vatai Endre és Varga Dezső akadém iai díj II. fokozat 
k i tü n te té s b e n  részesü lt  az a lap v e tő  kö lcsönha tások  k u ta t á s a  te rén  
e lé r t  e re d m é n y e k é r t .
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-  Kovách Ádám  az E L F T  Selényi Pál d í já t ,  Schlenk Bálint az E L F T  
S chm id  Rezső d í já t  ny e r te  el.
-  M edveczky Lászlónak a  K L T E  fe l te r je sz tésé re  az m űvelődésügy i m i­
n isz te r  c ím zetes  egye tem i docens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
-  E gye tem i d o k to r i  c ím et s ze rze t t  5 k u ta tó  ( Balogh Kadosa, Czeglédy 
Sándor, Kiss Árpád, Mahunka Imre, Trón Lajos).
1970
A )
-  E lkészü lt  a  Van de  G ra a f f  g e n e rá to r  e lhelyezésére  szolgáló é p ü le t ­
rész a  IX . sz. é p ü le tb e n ,  a u g u s z tu s b a n .
-  E lk észü l tek  és m e g tö r té n t  a  V III .  és IX. ép ü le te k  á ta d á s a .
B )
-  K özép isko lások  részére  k é tfo rdu lós  p á ly á z a to t  h i r d e t e t t  meg az 
A T O M K I,  am ire  40 p á ly am ű  é rk e z e t t  be.
C )
-  A Van de G raa ff  g e n e rá to r  építésével kapcso la tos  in téze t i  és 
külső  fe la d a to k  k o o rd in á lá sá ra  d ecem b erb en  o p e ra t ív  b iz o t ts á g  
s ze rv ező d ö t t .
D )
-  Szalay Sándort a  lub lin i  M. C urie -S k lodow ska  E gyetem  d ísz d o k to r rá  
a v a t ta .
-  Somogyi György az E L F T  Selényi Pál d í já t  nyer te  el.
-  E g y e tem i d o k to r i  c ím et s ze rze t t  2 k u ta tó  (Hunyadi Ilona, Szabó 
Gyula).
1971
A V dG  5 gyo rs í tó  ha tó ság i  üzem behelyezése  és p ró b aü zem elésén ek  
kezdete  d i re k t  nya láb -g y o rs í tá sáv a l ,  d ecem b er  23-án.
I n t é z e t i  t ö r z s g á r d a  c i m  e l n y e r é s é r e  v o n a t k o z ó  s z a b á l y o k  k i d o l ­
g o z á s a .
A V dG  o p e ra t ív  b iz o t tsá g ,  am ely  összesen 12 a lka lom m al ü lt 
össze, d e c e m b e rb en  m e g sz ü n te t te  m űk ö d ésé t .
-  K ö n y v t á r i  b i z o t t s á g  a l a k u l t .
30
Berényi Dénes és Fényes Tibor a  fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  
szerez ték  meg.
-  Vatai Endre az E L F T  Selényi Pá l d í já t  nye r te  el.
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze tt  3 k u t a tó  (Angeli István, Szilágyi 
Mária, Vatai Endre).
-  Egye tem i d o k to r i  c ím et sze rze t t  4 k u t a tó  (Bódizs Dénes, Kádár Imre, 
Valek Aladár, Vertse Tamás).
1972
B )
-  A T O M K I és K F K I  közös s z e m in á r iu m a  (D eb recen ,  m á ju s )  a  Van 
de GraafF g en e rá to ro k k a l  kapcso la tos  k u ta tá s i  te rü le te k  á t t e k in ­
tése .
-  E le k tro n ik u s  m ü sze rc sa lád o t  á l l í to t t  ki az in téze t  a  B N V -n , 
v a lam in t  a  M e tr im p e x  szervezésében külföldön (B rno ,  M oszkva, 
D u b n a ,  BaseK N uclex 72).
C )
-  Igazga tó i  T an ács  a laku l  j a n u á r b a n .
-  In téze t i  M ü sz e rb iz o t tsá g  kezdi m eg m űk ö d ésé t  s z e p te m b e rb en .
D)
-  Szalay Sándor az E ö tvös  L oránd  Fizikai T á r s u la t  É rm e  k i tü n te té s ­
ben részesü lt .
-  A kadém ia i  díj ja l  t ü n t e t t é k  ki Fényes Tibort, Mahunka Imrét és Trón 
Lajost a  n eu tro n d e f ic i te s  izo tópok  ta n u lm á n y o z á sá b a n  e lé r t  j e ­
len tős  e re d m é n y e ik é r t ,  va lam in t  tö b b  edd ig  ism ere tlen  ra d io ak t ív  
izo tóp  felfedezéséért.
-  Berényi Dénes az O rszágos  A to m en e rg ia  B izo t tság  á l lan d ó  m agyar-  
o rszági képviselője az IA E A  ’’In te rn a t io n a l  W ork ing  G ro u p  on 
N uclear  S t r u c tu r e  and  R eac tion  D a t a ” -b an .
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze t t  1 k u ta tó  ( M áthé György).
- A Fizikai Szemle n ív ó d íjá t  nyer te  el Somogyi György, Medveczky 
László és Nagy Mihály:'' S z i lá rd te s t  ny o m d e tek to ro k  az o k t a t á s b a n ”
c. közlem énye.
<
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1973
A > --  Ü zem behe lyez tek  a  h id e g la b o ra tó r iu m b a n  egy csehszlovák  g y á r t ­
m á n y ú  h é lium  cseppfo lyósító  és egy szovje t a u t o m a t a  n i trogén  
cseppfo lyósító  b e ren d ezés t .
B ) -  M ag y a r  M agfiz ikusok  II .  T a lá lk o zó ja  (D eb recen ,  jú l iu s  4-8), az 
E L F T  Magfizikai és A lka lm azása i  S zak cso p o r t  és az A T O M K I re n ­
d ezésében .
-  E le k t ro n ik u s  m ű sze rek e t  á l l í to t t  ki az A T O M K I a  B N V -n  és a  
M e t r im p e x  szervezésében  külföldön (L ipcse ,  Z ág ráb ,  B rn o ,  Berlin , 
K a iró ,  N ovoszib irszk).
D )
Berényi Dénest az M T A  közgyűlése levelező t a g g á  v á la s z to t t a .  
Koltay Ede fizikai tu d o m á n y o k  d o k to r a  fok o za to t  sze rze t t .
Gyarmati Borbálának a  K L T E  fe l te r je sz tésé re  a  m űvelődésügy i m i­
n isz te r  c ím zetes  eg ye tem i docens c ím et a d o m á n y o z o t t .  
K a n d id á tu s i  fo k o za to t  s ze rze t t  2 k u t a tó  (Szabó Gyula, Schlenk 
Bálint).
E g y e tem i d o k to r i  c ím e t sze rze t t  3 k u t a tó  ( Kövér Ákos, Lakatos 
Tamás, Lovas Rezső).
A d u b n a i  E A I  tu d o m á n y o s  t a n á c s a  t a g j á v á  v á la s z to t t a  Berényi 
Dénest, az A lacso n y en erg iá jú  tu d o m á n y o s  t a n á c s  t a g já v á  vá la sz ­
t o t t a  Fényes Tibort.
1974
B )
— ’’G yenge  k ö lc sö n h a tá so k  a lacsony en e rg iák o n ” nem ze tköz i  h á ro m ­
szög s z e m in á r iu m o t  az A T O M K I-b a n  szervezte  meg az E L T E  az 
in té z e t te l  közösen.
C)
— Az ú jo n n a n  sze rv eze t t  m áso d ik  tu d o m á n y o s  ig azg a tó h e ly e t te s i  
á l lá s ra  p á ly á z a t  a la p já n  Berényi Dénes nye r t  k inevezést.
D )
— Berényi Dénesnek és Koltay Edének a  K L T E  fe l te r jesz tésére  a  m ű v e ­
lődésügyi m in isz te r  c ím zetes  egye tem i t a n á r  c im e t a d o m á n y o z o t t .  
Fényes Tibor a  J A S Z N A P P  p ro g ra m b a n  nyert  e re d m é n y e k é r t  a 
d u b n a i  E A I dij II. fo k o za tá t  nyer te  el.
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A )
B )
D )
B)
C )
K a n d i d á t u s i  f o k o z a t o t  s z e r z e t t  2 fő (Samir El-Nasr.A.A. és Szabó 
Gyula).
E gyetem i d o k to r i  c ím et sze rze tt  3 k u ta tó  ( Hock Gábor, Jóst Katalin, 
Uray István, ) és az A T O M K I-b an  k ész í te t t  é r tekezés a la p já n  2 
v e n d é g k u ta tó  (Ménes András, Nagy Mihály).
1975
Az in téze t  első ízben h i rd e te t t  meg A lkotó  Ifjúsági D íja t .
’’C ik lo tro n o k  in te rd iszc ip l in á r is  k ihaszná lásá ró l  a fiz ikában , kém i­
á b a n ,  b iológiai-orvosi tu d o m á n y o k b a n  és a  g y a k o r la tb a n ” t é m a ­
körben  ta n á c sk o z á s t  szervezett  az in téze t  (D ebrecen  au g u sz tu s  25- 
27) az M TA M át .-F iz .  T u d .  O sz tá lyáva l  és az E L FT -ve l  közösen.
A kadém ia i  díjja l tü n t e t t é k  ki a  Koltay Ede, Kiss Árpád, Szabó Gyula, 
Papp István II. és Mórik Gyula ko llek tívá t  az A TO M  KI ö tm ill ió  voltos 
g y o rs í tó já n a k  lé te s í té séb en  való k özrem űködésé r t .
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  1 k u ta tó  k a p o t t  ebben  az évben  (Somogyi 
György).
-  Egyetemi doktori címet szerzett 3 fő (Kiss Ildikó, Kovács Zoltán, Végh 
László).
-  Ricz Sándor M TA A lkotó  Ifjúsági D íja t  nyert .
1976
F e b ru á r  24-én az in téze t  ip a r  és tu d o m á n y  c ím m el kerekasz tal  
m egbeszé lés t  sze rv eze t t .  Az A T O M K I-n  kivül 9 ip a rv á l la la t  és 
K L T E  v e t tek  részt.
V á l t o z á s  a z  i n t é z e t  v e z e t ő s é g é b e n .  Berényi Dénes az  új  i g a z g a t ó ,  
Schlenk Bálint l e t t  a  t u d o m á n y o s  i g a z g a t ó h e l y e t t e s .
V á l t o z á s  a z  i n t é z e t  s z e r v e z e t i  f e l é p í t é s é b e n .
tu d o m á n y o s  osz tá ly  (Magfizikai m ódszerek  és in te rd iszc ip l inár is  
a lk a lm azása ik ,  M ag spek troszkóp ia i ,  E lek tro sz ta t ik u s  gyorsítók , 
N ukleáris  e lek tron ika i  o sz tá lyok) .
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3 öná lló  k u ta tó c s o p o r t  (N uk leá r is  a tom fiz ikai,  E lm éle ti  magfizikai 
és s z á m ítá s te c h n ik a i ,  In te rd iszc ip l in á r is  k u t a tó  csop o r to k ) .
2 funkc ioná lis  o sz tá ly  (M űszak i ,  G azd aság i  o sz tá lyok) .
1 funkc ioná lis  c so p o r t  (T u d o m án y o s  d o k u m en tác ió s  c so p o r t) .
-  K .M . b iz o t ts á g  a laku l ,  a  k u ta tá s i  szerződéses m u n k á k  figyelem m el 
k ísérésére .
-  Szem élyi ö ssze té te léb en  vá ltoz ik  a  M űszer és a  K ö n y v tá r  bi­
zo t tsá g .
-  Ma.hunka.Imie a  ’’M egbecsü lés  Je le  É rd e m re n d ” szovjet k i t ü n t e t é s ­
ben  részesül.
-  Vatai Endrének a  K L T E  fe l te r je sz tése  a la p já n  a  m űvelődésügy i m i­
n isz te r  c ím zetes  eg ye tem i docens  c ím et adom ányoz .
-  Vertse Tamás az E L F T  Selényi P á l  d í já t  nyer te  el.
-  K a n d id á tu s i  fo k o z a to t  s ze rze t t  két k u t a tó  és két külföldi a sp irán s  
(M ahunka Imre, M áté Zoltán, G. M. Hassib, Dán Huy Uyeri).
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t s ze rze t t  6 fő (Bibók György, Kis-Varga Miklós, 
Kovács Pál, Lőkös Sándor, Máté Zoltán, Zolnai László).
1977
A )
-  Az in té z e t  vezetőség  A T O M K I d í jaka t  a l a p í to t t .  (A T O M K I 
in téze t i  díj , A T O M K I o k ta tá s i  díj, A T O M K I közm űvelődési díj.)
-  A D ebrecen i  F e lső o k ta tá s i  és K u ta tá s i  In tézm ények  T a n á c s á n a k  
ta g ja  l e t t  az A T O M K I.
B )
-  Régész-fizikus kerekasz ta l  m egbeszélés o k tó b e r  4-én az A T O M K I- 
b a n ,  a  DAB m á t .  fiz. sz a k b iz o t ts á g  szervezésében , ’’M o d ern  
fizikai v izsgá la t i  m ódszerek  a  régészeti t u d o m á n y o k b a n ” c ím m el.
-  D O T E -A T O M K I  első közös tu d o m á n y o s  ülése novem ber  4-én.
D )
-  Berecz István  az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  nye r te  el.
-  Kovách Adámnak  a  K L T E  fe l te r jesz tésére  a  M űvelődésügyi m in isz ­
te r  c ím zetes  eg ye tem i docens c ím et a d o m á n y o z ta .
-  E gyetem i d o k to r i  c ím et s ze rze t t  9 k u t a tó  ( Bohátka Sándor, Cseh 
József, Gál János, Murányiné Szeleczky Annamária, Sudár Sándorné, 
Székely Géza, Tárkányi Ferenc, Tóth-Szilágyi Margit, Török István).
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1978
A )
-  A M T  T u d o m á n y p o l i t ik a i  B izo t tság  h o z z á já ru l t  a  c ik lo tron  b e r u ­
házáshoz .
-  Az M TA f ő t i t k á r a  j ó v á h a g y ta  a  b e ru h ázás i  célt.
B )
-  D O T E -A T O M K I  tu d o m á n y o s  ülés ( novem ber 28-án ) “ Felkészü­
lés a  deb recen i  U-103 c ik lo tron  orvosi célú a lk a lm a z ás á ra ”
-  D ecem b er  13: c ik lo tro n n a l  kapcso la tos  m egbeszélés 12 külső s z a k ­
e m b e r  részvételével.
-  Az E L F T  V ákuum fiz ika i  és V ékonyré teg  S zak cso p o r t ja ,  a  G T E  
A nyagv izsgá ló  S z a k c so p o r t ja  és M agyar  K ém ikusok  Egyesü le tének  
T ö m eg sp e k tro sz k ó p ia i  S zak cso p o r t ja  az A T O M K I-va l  közös t u ­
d o m ányos  ta n á c sk o z á s t  re n d e z e t t  az in téze tb en  d ecem b er  1-én.
C )
-  C ik lo tro n  C so p o r t  a la k u l t  az A T O M K I-b an .
D)
-  Szalay Sándor Á llam i d í ja t  k a p o t t .
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sze rze tt  3 fő (Lovas Rezső, Naim M.A , Valek 
Aladár).
-  E gyetem i d o k to r i  c ím et sze rze tt  2 fő (Mészáros Sándor, Paál András).
1979
A )
-  Az M TA f ő t i tk á ra  jó v á h a g y ja  a  c ik lo tron  b e ru h á z á s  p ro g ra m já t  
( s z e p te m b e r  12).
-  Szállí tás i  szerződés kötése  a  c ik lo tron  beszerzéséről ( s z e p te m b e r  
24), szovje t részről a  T E C H N A B E X P O R T  és a  N IIE FA , m ag y a r  
részről az A K A D IM P O R T  és az A T O M K I.
B)
-  Az in téze t  kezdem ényez te  az “Őszi F iz ikus N apok  ” (no v em b er  
12-18) közm űvelődési esem ényso roza t  m e g ta r t á s á t  D ebrecenben .
-  G yors í tók  n ép g azd aság i  a lka lm azása ,  m ű szak i- tu d o m án y o s  t a ­
nácskozás az A T O M K I-b a n  (no v em b er  23) az O A B , az MTA M ag­
fizikai A lb iz o t ts á g a  és az A T O M K I szervezésében . 
D O T E -A T O M K I  közös tu d o m á n y o s  ülés (novem ber 30).
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A z A T O M K I alapító törzsgárda tagjai az intézet fennállásának 25 éves ju ­
bileumán 1979-ben.
)
-  Szalay Sándort a  K o ssu th  Lajos T u d o m á n y e g y e te m  d ísz d o k to rá v á  
a v a t t a  ( f e b ru á r  16).
-  A k adém ia i  d í j ja l  t ü n t e t t é k  ki M edveczky Lászlót és Somogyi Györgyöt 
a  nuk leá r is  n y o m d e te k to ro k  m ódszerének  to v áb b fe j le sz téséé r t  és 
in te rd iszc ip l in á r is ,  v a la m in t  n ép g azd aság i  a lk a lm a z ás a i ra  v o n a t ­
kozóan az u tó b b i  években  e lért  k iem elkedő  e red m én y e ik é r t .
-  Bacsó József az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  nyer te  el.
-  Kiss Árpád  az E L F T  Selényi Pá l d í já t  nyer te  el.
-  Fényes Tibornak a  K L T E  ja v a s la tá r a  a  m űvelődésügy i m in isz te r  
c ím zetes  egye tem i t a n á r  c ím e t a d o m á n y o z o t t .
-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  s ze rze t t  2 k u ta tó  ( Vertse Tamás, Kiss Árpád).
-  E g y e tem i d o k to r i  c ím et s ze rze t t  3 k u ta tó  ( Langer Gábor, Ilicz 
Sándor, Vad Kálmán).
-  M TA A lko tó  If júság  D íja t  nyer t  Kövér László.
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A gyorsítók népgazdasági alkalmazása, műszaki-tudományos tanácskozás részt­
vevőinek egy csoportja (1979).
1980
A )
-  A c ik lo tron  p ro g ram  előkészítése  to v á b b  fo ly ta tó d o t t .  A K E L E T ­
T E R V  az ép í té sze t i  rész le t te rveken  do lgozo tt .
-  Az V. VI. V II. X. és XI. ép ü le te k  ép íté se  megfelelő ü te m b e n  h a ­
la d t ,  d e c e m b e rb en  m e g tö r té n t  a  m űszaki á ta d á s .
-  Az in téze t  vezetősége  In téze ti  k iváló dolgozó k i tü n te tő  cím a d o ­
m á n y o z á sá n a k  szabá lyozásáró l  d ö n tö t t .
B)
-  N em zetköz i ESC A  S zem in á r iu m  az A T O M K Ib a n  (ápril is  15-18)
-  A S zo c ia l is ta  A k ad ém iák  M üszerfejlesztési és M é ré s a u to m a t i ­
zálási B iz o t ts á g á n a k  Válcuumfizikai, E lek tro n sp ek tro szk ó p ia i  és 
T ö m e g sp e k tro sz k ó p ia i  M u n k a c so p o r t ja  sz e p te m b e r  10- 12-én az 
A T O M K I-b a n  t a n á c s k o z o t t .
-  ” Öszi F iz ikus  N a p o k ” kere tében  ’’Ip a r  és fizika” k iá llítás  (n o v em ­
ber  10-15).
’’T á v la to k  és lehetőségek  a  D O T E  és az A T O M K I tu d o m á n y o s  
e g y ü t tm ű k ö d é s é b e n ” tu d o m á n y o s  tan ácsk o zás  (novem ber  2 1 ).
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A Szocialista Akadémiák Műszer fejlesztési és Mérésautomatizálási Bizottságá­
nak Vákuumfizikai, Elektronspektroszkópiai és Tömegspektroszkópiai Munka-
csoportjának tanácskozásán részvevők egy csoportja (1980).
-  S zoc ia l is ta  o rszágok  IU P A P  N em zeti  B izo t tság a i  t i tk á r a in a k  é r ­
tekez le te  az A T O M K I-b a n  (no v em b er  25-28).
-  A h u m á n  és a  t e rm é s z e t tu d o m á n y o s  k u l tu r a  egysége. A DAB M át.  
F iz . S z a k b iz o t t s á g a  á l ta l  az A T O M K I-b a n  re n d e z e t t  v i taü lé s  (d e ­
cem b er  5).
)
-  M áthé Györgynek a  K L T E  ja v a s la tá r a  a  m űvelődési m in isz te r  c ím ­
zetes  egye tem i d ocens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
-  M TA A lko tó  Ifjúsági d í ja t  nyer t  Pálinkás József.
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t  s ze rze t t  4 fő ( Mórik Gyula, Nyakó Barna, 
Pálinkás József, Sarkadi László).
-  Zolnai László 6 hó n ap ig  N igér iában  d o lgozo tt  a  N em zetközi A to m ­
e n e rg ia  Ü gynökség  szak é r tő jek én t .
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Az I. épület az udvar felöl a rekonstrukció előtt (1980).
1981
A )
-  Az V ., V I.,  V II . ,  X. és XI. é p ü le tek  h a s z n á la tb a  vé te le  a  tavasz  
fo lyam án  m e g tö r té n t .
-  M e g k e z d ő d ö t t  a z  I. é p ü l e t  r e k o n s t r u k c i ó j a .
B)
-  Az A T O M K I ’’In te rn a t io n a l  Sem inar  on H ig h -E nergy  Ion -A tom  
Collision P ro cesse s” c. tu d o m á n y o s  ta n á c sk o z á s t  re n d e z e t t  ( m á r ­
cius 17-19) az M TA, IA E A , O A B , E L F T  debrecen i c so p o r t ja  és a 
B IO G A L  tá m o g a tá s á v a l .
-  N e u t ro n te rá p iá s  S z im p ó z iu m o t re n d e z e t t  o k tó b e r  12-én a M agyar  
R ad io lógusok  T á rs a s á g a ,  az A T O M K I és a  D O T E  Radiológiai 
K lin ik á ja  közösen.
-  a  D O T E - A T O M K I közös ' tudom ányos  ülése ez évben  d ecem b er  
11-én volt.
C )
-  A következő  szervezeti  vá l tozások  tö r té n te k  az A T O M K I-b an :  
K é t  uj tu d o m á n y o s  o sz tá ly  a  Technikai Fizikai O sz tá ly  és a 
C ik lo tro n  O sz tá ly  lé te sü lt .  A N ukleáris  Atomfizikai C so p o r t
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A IV., VIII. és IX. épületek. A ciklotron épület helyén még gépkocsi parkoló 
van (1981).
o s z tá l ly á  fe j lő d ö t t .  A M ag sp ek tro szk ó p ia i  O sz tá ly  öná lló  k u ­
t a tó c s o p o r tk é n t  f o l y t a t t a  m ű k ö d ésé t .  Io n -a to m ü tk ö z é se k  C so ­
p o r t j a  névvel uj k u t a tó  egység lé te sü l t .
)
-  Berényi Dénes az E ö tvös  L oránd  Fizikai T á r d u la t  É rm e  k i tü n t e t é s ­
ben  részesü lt .
-  M edveczky László fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  sze rze t t .
-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  s ze rze t t  2 k u ta tó  (Berecz István, Végh László).
-  E gyetem i d o k to r i  c ím e t sze rze tt  7 fő (Arvay Zoltán, Árva Ernőné, 
Hertelendi Ede, Kruppa András, Nyakóné Juhász Katalin, Sulik Béla, Varga 
Zsuzsa).
-  M TA A lko tó  Ifjúsági D íja t  nyert  Kalinka Gábor.
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A nagyenergiájú ion-atom ütközési folyamatok nemzetközi szeminárium részt
vevői (1981).
1982
-  A F iz ikus N a p o k a t  (no v em b er  10-16) ebben  az évben  a szám ítás-  
te c h n ik a  jeg yében  ren d ez ték  meg.
-  A D O T E -A T O M K I  e g y ü t te s  tu d o m án y o s  ülés novem ber 26-án 
volt.
C)
-  Ez év  feb ru á r tó l  az osz tá lyveze tő i  é r tekez le t  h a v o n ta  az Igaz­
g a tó ta n á c s  tag ja iv a l  e g y ü t t  ülésezik.
D)
-  Balogh Kadosa az E L F T  B ródy  Im re  d í já t  nyer te  el.
-  M edveczky László M T E S Z  d í jb a n  részesü lt .
-  Az MTA A lko tó  Ifjúsági D íjá t  nyerte  el Dajkó Gábor.
-  K a n d id á tu s i  fokoza to t  sz e fz e t t  1 fő (Varga Dezső).
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t s ze rze t t  5 fő ( Dajkó Gábor, Gulyás János, 
Katinka Gábor, Kiss Károly, Krasznahorkay A ttila ), és a  m űegye tem en
1 fő (Jenei Sándor)
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-  Koltay Ede a  N em ze tköz i  A to m e n e rg ia  Ü gynökség  sz a k é r tő je k én t
2 h ó n a p ig  B a n g la d e sb e n  d o lg o zo t t ,  ugyan ilyen  m inőségben  Bacsó 
József Z a m b iá b a n  do lg o zo t t  6 hétig .
1983
-  Az in té z e t  veze tősége  in téze t i  m u zeu m  lé te s í té sé t  h a tá ro z z a  el.
B )
-  ’’B e m u ta tk o z ik  az A T O M K I” cím m el k iá l l í tá s t  sze rveze tt  az in té ­
ze t  az O M IK K -b a n  B u d a p e s te n  (m árc iu s  17 - április  20).
-  ’’Lokális h á ló z a t  s z e m in á r iu m ” az A T O M K I és a N eu m an  J á n o s  
S z á m i tó g é p tu d o m á n y i  T á r s a s á g  közös rendezésében  (ápr i l is  18- 
19).
-  ’’S u g á rz á s te c h n ik a i  m ódszerek  a lk a lm a z ása  a m ező g a z d as ág b a n  és 
az é le lm isz e r ip a rb a n ” t á rg y ú  sz im p ó z iu m o t re n d e z e t t  a  D A B , a 
D A T E  és a  h e rn á d i  M árc ius  15 M T S z  az A T O M K I-b a n .
-  A F iz ikus  N a p o k a t  (no v em b er  14-20) ’’H azán k  és az ű r k u t a t á s ” 
jeg y éb en  re n d e z té k  meg.
-  A D O T E - A T O M K I  évi e g y ü t te s  tu d o m á n y o s  ülése d ecem b er  14- 
én volt.
D )
-  K a n d id á tu s i  fo k o z a to t  s ze rze t t  2 fő ( Kovács Zoltán, Somorjai Endre).
-  Schlenk Bálintnak a  K L T E  ja v a s la tá r a  a  m űvelődési m in isz te r  c ím ­
ze tes  egye tem i d ocens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t s ze rze t t  3 fő (Cserny István, Dombrádi Zsolt, 
Gácsi Zoltán).
-  M TA  Ifjúság i d í ja t  nyer t  Tóth József.
-  Hunyadi Ilona az E L F T  P ro m e te u sz  É rm é t  k ap ta .
1984
A )
— Az in téze t  a la p í tá s á n a k  30 éves év fo rd u ló ja  a lka lm áva l,  jú n iu s  25- 
én m egnyíl t  az in téze ti  m úzeum .
B )
— In te rn a t io n a l  S y m p o s iu m  on In -B eam  N uc lea r  S p e c t ro sc o p y ” 
cím m el tu d o m á n y o s  ta n á c sk o z á s t  re n d e z e t t  az A T O M K I az MTA
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A z ’’International Symposium on In-Beam Nuclear Spectroscopy” résztvevői 
(1984) .
és az O AB tá m o g a tá s á v a l  (m á ju s  14-18). 85 in téze tbő l m in t ­
egy 100 d o lg o za to t  m u t a t t a k  be. A kb. 100 rész tvevő  többsége  
külföldi volt.
-  Second  W orkshop  on H igh -E nergy  Ion -A tom  Collision P rocesses ,  
a u g u s z tu s  27-28 az A T O M K I-b a n ,  kb. 40 fő résztvevővel. 10 
m e g h ív o t t  e lőadás  és 16 rövid e lőadás ,  am ibő l 6-o t  az A T O M K I 
m u n k a tá r s a i  t a r t o t t a k .
-  ’’Magfizikai k u ta tá s o k  és a lk a lm azása ik ” c. tu d o m á n y o s  ülés 
s z e p te m b e r  27-én Szalay Sándor 75. s z ü le té sn a p ja  a lka lm ából.
-  A F iz ikus N a p o k a t  o k tó b e r  8-14-ig t a r t o t t á k .  E nnek  ke re tében  
k iá l l í tá s t  szervez tek  ’’T u d o m á n y  és gyak o r la t  a  30 éves A T O M K I 
tevékenységének  tü k r é b e n ” m o ttóva l .
-  ’’R ön tgenem issz ió s  a n a l i t ik a  és in te rd iszc ip l iná r is  a lk a lm azása i” 
tá rg y k ö rb e n  n ovem ber  13-15 kö zö t t  tan á c sk o z á s t  sze rveze tt  az 
A T O M K I a  DAB és a GT,E-vel közösen.
-  A D O T E -A T O M K I  V III .  évi E g y ü t te s  T ud o m án y o s  Ülése d ecem ­
b er  3-án volt.
D)
-  Sarkadi László az E L F T  Selényi Pál d í já t  nye r te  el.
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Beck Mihály a K LTE  rektorhelyettese üdvözli Szalay Sándort 75. születésnapja
alkalmából (1984).
-  Berecz István  a  M T E S Z  H a tv a n i  Is tv án  d í já t  ny e r te  el.
-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  sz e rz e t t  6 fö (Bibók György, Cseh József, Gál 
János, Lakatos Tamás, Tárkányi Ferenc, Zolnai László).
-  Végh Lászlónak a  K L T E  fe l te r jesz tésére  a  m űvelődési m in isz te r  c ím ­
zetes  egye tem i d ocens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t szerez tek  h á rm a n  ( Kibédi Tibor, Pál Károly, 
Pécskay Zoltán), és egy v e n d é g k u ta tó  ( Herbák János).
-  Az M TA Ifjúsági D íjá t  nye rte  el Cseh József.
-  A N em zetköz i  A to m e n e rg ia  Ü gynökség  sz a k é r tő je k én t  m ű k ö d te k  
Bacsó József Z a m b iá b a n  2 h ó n ap ig ,  Somogyi György V ie tn á m b a n  1 
hó nap ig .  A N em zetközi A to m en e rg ia  Ü gynökség  á lta l  sze rveze tt  
tan fo ly am o k o n  t a r t o t t  e lo ad aso k a t  Koltay Ede S in g ap o re -b an  4 
h é tig  és L ju b l ja n a -b a n  3 hétig .
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Tudomány és gyakorlat a 30 éves A TO M K I tevékenységének tükrében kiállítás 
egy részlete (1984).
1985
A )
- N ovem ber  15-én volt a  C ik lo tron  L a b o ra tó r iu m  ünnepélyes m eg­
n y i tá sa .
B)
- A F inn  T u d o m á n y  N ap ja i  M agyaro rszágon  kere tében  április  17-én 
W o rk sh o p  on Low T e m p e ra tu re  Physics  az in té z e tb e n .
N a tu ra l  M ate r ia ls  a n d  S p ec tra l  A nalysis ,  Second H u n g a ro - I ta l ian  
S y m p o s iu m  on S p e c tro c h e m is try ,  B u d a p e s t  jú n iu s  10-14. Az 
A T O M K I is a  szervezők kö zö t t  volt és a  sz im póz ium  a n y a g á t  az 
A T O M K I K özlem ények közölte.
JU V S T A  V é g re h a j tó  B iz o t ts á g á n a k  51. ta n á c sk o z á sa  o k tó b e r  4-6 
az A T O M  K I-ban .
A 3. M agyar ,  O s z t rá k  és Ju g o sz láv  közös V á k u u m  K onferenc ia ,  
o k tó b e r  7-9, D ebrecenben .
A D O T E -A T O M K I  IX. E g y ü t te s  T u d o m án y o s  ülése d ecem b er  16- 
án volt.
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A  ciklotron üzembehelyezés ünnepi pillanata (1985).
-  M áso d ik  tu d o m á n y o s  ig azg a tó h e ly e t te s i  á llás szervezése, am ire  
Varga Dezső k a p o t t  m egb ízás t .
-  Az év végén  n y u g d í jb a  v o n u l t  Kovács Gyula gazdaság i  ig azg a tó ,  aki 
az in téze t  a la p í tá s á tó l  kezdve v eze t te  a  gazdaság i  a d m in isz t rá c ió t .  
U tó d ja  Józsa Miklós g azdaság i  ig azg a tó h e ly e t te s .
-  Berényi Dénesi az M TA  közgyűlése rendes t a g já v á  v á la sz t ja .
-  Schlenk Bálint fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  sze rze t t .
-  K a n d id á tu s i  fok o za to t  szerez tek  h á rm a n  ( Bacsó József, Balogh Ka­
dosa, Kádár Imre).
-  E gyetem i d o k to r i  c ím et szereztek  he ten  (Diós Zoltán, Molnár József, 
Pálvölgyi Jenő, Takács Sándor, Tóth József), v e n d é g k u ta tó k é n t  Szmola 
Ernő és  a  K özgazdaság -  tu d o m á n y i  egye tem en  Jó z sa  Miklós
-  Varga Dezső az E L F T  Selényi Pál d í já t  nyer te  el.
-  Hunyadi Ilona a  M T E S Z  H atv an i  I s tv á n  d i já t  nyer te  el.
- Berényi Dénes a  N em zetközi A to m en e rg ia  Ü gynökség  T u d o m án y o s  
T a n á c sa d ó  B iz o t ts á g á n a k  ( IA E A  SA C ) ta g ja  le t t .
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-  Koltay Ede a  N em zetköz i  A to m e n e rg ia  Ü gynökség  szak é r tő jek én t  
P o r tu g á l iá b a n  és a  K in á b a n  szervezett  T ra in in g  C ourse-on  dolgo­
zo t t .
-  Somogyi György a  N em zetközi A to m en e rg ia  Ü gynökség  á l ta l  Kiel- 
ben  r e n d e z e t t  tan fo ly am o n  t a r t o t t  e lő ad ásso ro za to t .
-  Zolnai László n o v em b er  11-től d ecem b er  13-ig Z á g rá b b a n  do lg o zo t t  
a  N em zetköz i  A to m e n e rg ia  Ü gynökség  szak é r tő jek én t .
1986
A )
-  A D ebrecen i  Fizikai C e n t ru m  a lap sze rző d ésé t  az A T O M K I és 
a  K L T E  vezető je  d e c e m b e rb en  a lá í r ta .  A D ebreceni Fizikai 
C e n t ru m  kü lönböző  főha tó ság o k h o z  t a r to z ó  in tézm ényeke t  k a p ­
csol össze k o n k ré t  e g y ü t tm ű k ö d é s i  te rü le tek en .
-  Schlenk Bálint tu d o m á n y o s  ig azg a tó h e ly e t te s  em lékére  (f 1985. 
no v em b er  6 .) az in téze t  vezetősége Schlenk Bálin t Ifjúsági 
D íja t  a l a p í to t t ,  am ivel az A lko tó  Ifjúsági P á ly á z a t r a  beérkező  az 
in té z e tb e n  j u t a lm a z o t t  leg jobb  p á ly a m ű v e t  d í jazza .
B )
-  A F iz ikus  N a p o k a t  m á rc iu s  3-8 ren d ez ték  meg.
-  A S zoc ia l is ta  A k ad ém iák  M üszerfe jlesz tési  és M é ré s a u to m a t i ­
zálási B iz o t t s á g á n a k  V ákuum fiz ika i ,  E le k tro n s p e k tro m e tr ia i  és 
T ö m e g s p e k t ro m e t r ia i  M u n k a c so p o r t ja  április  22-24 az A T O M K I-  
b an  t a n á c s k o z o t t .
-  Az M TA R ad io k ém ia i  B iz o t tsá g a ,  Izo tó p a lk a lm azás i  és R ad io an a-  
lit ikai,  az Izo tó p tech n ik a i  M u n k a b iz o t tsá g ,  t o v á b b á  a  M K E  A n a ­
litikai Szakosz tá ly  R ad io an a l i t ik a i  S z a k c so p o r t ja  m á ju s  14-én t u ­
do m ányos  ü lésszako t  t a r t o t t  az A T O M K I-b a n  az o t t  l é te s í te t t  c ik ­
lo tro n  m eg tek in té sé re  és a  c ik lo tron  ü zem elte téséve l  kapcso la to s  
fe lad a to k  ism er te té sé re .
- J ú n iu s  30 - jú l iu s  3 M agfizikus Talá lkozó  az A T O M K I-b a n  kb. 
100 fö résztvevővel.
-  A X. F iz ikus  V án d o rg y ű lé s t  ( a u g u sz tu s  25-28) az in té z e tb e n  re n ­
d ez ték  meg.
A d ecem b er  16-án t a r t o t t  X. D O T E -A T O M K I E g y ü t te s  T u ­
d o m án y o s  Ülés t é m á ja  ’’N yom elem  k u ta tá s o k ” volt.
C )
-  Koltay Ede k a p o t t  tu d o m á n y o s  igazg a tó h e ly e t te s i  kinevezést.
D)
Gyarmati Borbála fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  s ze rze t t .
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-  A k adém ia i  díj ja l  t ü n t e t t é k  ki Schlenk Bálintot, Sarkadi Lászlót és 
Pálinkás Józsefet az a to m  L-a lhé jak  io n izác ió já ra  és az ezek során  
kilépő rö n tg e n s u g á rz á s  szöge losz lására  v o n a tk o zó an  e lé r t  e re d m é ­
nye iké rt .
-  D u b n á i  külön  d í jb a n  ré sz e s í te t té k  a  Varga Dezső vezetésével Kádár 
Imre, Ricz Sándor, Hock Gábor, Sulik Béla Végh János és Berényi Dénes 
á l ta l  a lk o to t t  1981-1985-ig D u b n á b a n  dolgozó k u ta tó c s o p o r to t .
-  D u b n á i  in té z e t i  d í jb a n  részesü lt  Tárkányi Ferenc két szovje t k u ta tó  
t á r sá v a l  e g y ü t t .
-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  sz e rz e t t  1 fő (Sarkadi László).
-  E g y e tem i d o k to r i  c ím e t szerez tek  az in téze tb ő l  h á rm a n  (A ndó  
László, Ditrói Ferenc, Papp Zoltán), és egy v e n d é g k u ta tó  (Paripás Béla)
-  M TA  If júsági D íja t  n y e r t  el Pálinkás József.
-  Balogh Kadosának a  K L T E  fe l te r jesz tésére  a  m űvelődési m in isz te r  
c ím ze tes  egye tem i d ocens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
1987
-  P á ly á z a t  a l a p já n  az O T K A  B iz o t ts á g  h a t á r o z a to t  hoz az O T K A  
d eb recen i m ü s z e rk ö z p o n t já n a k  k ia la k í tá s á ra  az A T O M K I g esz to r  
tevékenységével és a h á ro m  deb recen i egye tem  részvételével.
-  A D O T E ,  m a jd  a  D A T E  csa tlakoz ik  a  Fizikai C e n tru m h o z .
-  A F iz ikus  N a p o k a t  m á rc iu s  2-7 ren d ez ték  meg.
-  3 rd  W o rk sh o p  on High E nergy  Ion -A tom  Collision P rocesses ,  a u ­
g u sz tu s  3-5, az A T O M K I-b a n .
-  A sz e p te m b e r  9-13 k ö z ö t t  D ebrecenben  m e g re n d e z e t t  II. N e m z e t­
közi F iz ikus  T u d o m á n y o s  D iákkonfe renc iá t  az A T O M K I anyagi- 
lag , k ö n y v tá r  h a sz n á la tá v a l  és in té z e t lá to g a tá s  b iz to s í tá sáva l  t á ­
m o g a t t a .
A XI. D O T E -A T O M K I  e g y ü t te s  tu d o m á n y o s  ü lés t ,  am ely n ek  
szervezésében  az A T O M K I-n ,  D O T E -n  kívül a  DAB M a te m a t ik a i  
és Fizikai S z a k b iz o t t s á g a  va lam in t  az O rv o s tu d o m á n y i  és Biológiai 
S z a k b iz o t ts á g a  is részt v á l la l t ,  d ecem b er  9-én rendez ték  m eg és 
té m á ja  c ik lo tron  izo tópok  az orvosi d iag n o sz t ik á b a n  volt.
I
Gyarmati Borbálának a  K L I  E fe l te r jesz tésére  a  m űvelődési m in isz ­
t e r  c ím zetes  egye tem i t a n á r  c ím et a d o m á n y o z o t t .
Bacsó Józsefnek a  K L T E  fe l te r jesz tése  a la p já n  a  m űvelődési m in isz ­
t e r  c ím zetes  egye tem i docens  c ím et a d o m á n y o z o t t .
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-  K a n d id á tu s i  fo k o za to t  sze rze tt  h á ro m  k u ta tó  ( Bohátka Sándor, 
Kövér Ákos, Novák Dezső).
-  E gye tem i d o k to r i  c ím e t sze rze t t  négy fö (Kormány Zoltán, Mikecz 
Pál, Szilágyi Sándor, XJzonyi Imre).
-  Lovas Rezső  az E L F T  N ovobáczky  K áro ly  d í já t  nye r te  el.
-  Lakatos Tamás az E L F T  Selényi P á l  d í já t  nyer te  el.
-  M TA  Ifjúság i D íja t  k a p o t t  Kruppa András.
1988
A )
-  Az 1977-ben a l a p í to t t  A T O M K I in téze ti  díj e lnevezését az in téze t  
vezetősége az A T O M K I a la p í tó  ig a z g a tó já n ak  em lékére  (f 1987. 
o k tó b e r  11.) Szalay  S á n d o r  d í j ra  v á l to z ta t t a .
-  J a n u á r  1-én m eg k ezd te  m ű k ö d ésé t  a  D ebreceni T u d o m án y o s  M ű ­
szaki P a rk  T á r s a s á g  (g esz to r in tézm én y :  A T O M K I) .
B )
-  A F iz ikus N a p o k a t  m árc iu s  7-12 ren d ez ték  meg. M o ttó ja :  ’’F izika 
és g y ó g y í tá s” volt.
-  R a d o n  a  k ö rn y eze tb en  c. tu d o m á n y o s  ta lá lk o zó t  t a r t o t t a k  m á ju s  
26-28 az A T O M K I-b a n  Som ogyi G yörgy  em lékére  (f 1987 m árc iu s
4.) .  A ta lá lkozó  szervezésében  az A T O M K I-n  kívül rész t vá l la l t  
m ég a  M K B T  É szak m ag y a ro rszág i  Szervezet,  a  DAB M atem a-  
t ika i-F iz ika i v a la m in t  K ö rn y e z e t tu d o m á n y i  S zak b izo t tság a i  és az 
M F T  Alföldi T e rü le t i  Szervezete.
-  H árom éves  a  m ag y a ro rszág i  c ik lo tron  c. tu d o m á n y o s  ü lésszak volt 
d ecem b er  14-én az A T O M K I-b a n .  Az ü lésszak szervezésében  részt 
v e t t  a  D AB fizikai m u n k a b iz o t t s á g a  és az E L F T  m agfizika és a l­
ka lm azása i  szak cso p o r t ja .
A d ecem b er  15-én t a r t o t t  X II. D O T E -A T O M K I e g y ü t te s  t u ­
d o m ányos  ülés t é m á ja  ’’Lakossági su g á r te rh e lé sek  orvosi v o n a t ­
kozása i” volt.
-  A D ebrecen i  R e fo rm á tu s  K ollégium  fen n á l lá sán ak  450. év fo rdu ló ­
j a  t isz te le té re  re n d e z e t t  ünnepségek  kere tében  a  D ebreceni Fizikai 
C e n t ru m  sz em in á r iu m i s o ro z a tá b a n  Szénássy Barna t a r t o t t  e lő ad ás t  
az A T O M K I-b a n .
D)
-  Berényi Dénes Á llam i Díj k i tü n te té s b e n  részesü lt .
-  Az MTA Fizikai F ö d í já t ,  a m i t  első ízben a d ta k  ki, Szalayné Csongor 
Éva k a p ta  m eg.
-  Lovas Rezső  fizikai tu d o m á n y o k  d o k to ra  fokoza to t  sze rze tt .
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-  Berényi Dénes h á ro m  tá r s á v a l  a  “N uc lea r  A ge” a la p í tv á n y  (S a n ta  
B a r b a r a ,  C a lifo rn ia ,  U SA ) M érnökök  a  B ékéért  nem ze tköz i  p á ­
ly á z a tá t  50000 do llá ros  d íj ja l  m egnyerte .
-  Bobátka Sándor az E L F T  B ró d y  Im re  d í já t  nyer te  el.
-  E g y e tem i d o k to r i  c ím e t sze rze t t  négy fő (Győrffi Miklós, Józsa Miklós
II. , Szelecsényi Ferenc, Tímár János).
-  M TA Ifjúsági D í ja t  k a p o t t  Kormány Zoltán, Mikecz Pál és Szelecsényi 
Ferenc.
-  Berényi Dénes e ln y e r te  a  H a jd u -B ih a r  m egyei T an ács  A lkotó i D íjá t .
1989
A )
— Az in té z e t  t á v la t i  k u ta tá s i  te rv é n e k  k im u n k á lá sá h o z  h a t  k u ta tó i  
c s o p o r to t  b iz o t t  m eg  az in téze t  vezetősége . Az így e lk ész í te t t  
ja v a s la to k a t  eg y en k én t  egy-egy in téze ti  sz e m in á r iu m o n  is ism er­
t e t t é k  és m e g v i t a t t á k ,  az é r in te t t  közösségek v itá i  u tá n .
B )
— A F iz ikus  N a p o k a t  m árc iu s  6-13 n a p o k o n  ren d ez ték  meg.
— A X III .  tu d o m á n y o s  ülés (A T O M K I,  D O T E ,  D A B ) ápril is  29- 
én volt és t é m á ja  a  n e u t r o n te r á p ia  szerepe  és je len tősége  az 
onkológia i e l lá tá s b a n  volt.
C )
— Az in téze ti  k u ta tá s i  tevékenység  e lb í rá lá sá ra  az in téze t  vezetősége 
Koltay Ede e lnök le téve l  T u d o m á n y o s  T a n á c so t ,  a  m érnök i jellegű 
tevékenység  é r téke lésére  ped ig  M űszak i B iz o t ts á g o t  sze rv eze t t .
D )
— A K L T E  c ím zetes  egye tem i ta n á r i  c ím re  Medveczky Lászlót v a lam in t  
c ím zetes  egye tem i docens  c ím re  Cseh Józsefet és Lovas Rezsőt f e l te r ­
j e s z te t t e .
— K a n d id á tu s i  fokoza to t  s ze rze t t  két k u ta tó  ( Kruppa András, Papp 
Tibor).
— M 1A Ifjúsági D íja t  k a p o t t  Dombrádi Zsolt és Krasznahorkay Attila.
A d a tg y ű j té s  zá rá sa :  1989 jú n iu s .
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